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INTRODUCTION
This directory lists the companies (other 
than oil and gas producers) involved in 
mining, processing, and manufacturing 
mineral products in Illinois. The fold-
out maps at the end show the locations 
of nonfuel mineral resource extrac-
tion sites (Figures 1–3) and coal mines 
(Figure 4).
Since the last mineral producer direc-
tory was published in 1999, company 
information has been updated, new 
locations have been added, and many 
closed locations have been eliminated. 
The extent of location maps has been 
expanded to show complete coverage of 
extraction sites.
Information about the listed operations 
was gathered from the U.S. Geological 
Survey, Illinois Manufacturers Direc-
tory, Illinois Department of Transpor-
tation (IDOT), Illinois Office of Mines 
and Minerals, Keystone Coal Industry 
Manual, Illinois Association of Aggre-
gate Producers, and staff of the Illinois 
State Geological Survey (ISGS). We were 
unable to obtain the same level of infor-
mation for all operations.
Contact and other information on crude 
oil and natural gas producers in Illi-
nois can be found in the Tri-state Oil 
Men’s Directory (Illinois, Indiana, Ken-
tucky), published by the Illinois Oil and 
Gas Association (P.O. Box 788, Mount 
Vernon, IL 62864).
To facilitate locating Illinois mineral 
producers, the directory lists them 
alphabetically by county, company, 
and commodity. The commodity list is 
organized first by commodity, then by 
county, and then by producers within 
each county. Throughout the commod-
ity list, the three-digit number following 
the county name is the county number. 
Within the commodity list, the nonfuel 
extraction sites have three additional 
numbers that follow the county num-
bers and serve as statewide unique 
identification numbers. These numbers 
are used in the listings for clay pits, con-
struction sand and gravel pits, indus-
trial sand quarries and pits, peat pits, 
limestone and dolomite stone quarries, 
underground mines (and one sandstone 
quarry), and tripoli quarries.
The numbering system above was estab-
lished and is maintained by IDOT (Divi-
sion of Highways, Bulletin 23, Sources 
& Producers of Aggregate for Highway 
Construction in Illinois, revised Novem-
ber 1, 1997), the Illinois Office of Mines 
and Minerals, and the ISGS.
The last three or four numbers for coal 
mines (e.g., 886 or 1050) indicate the 
ISGS mining index, which was estab-
lished and is maintained by the Coal, 
Bedrock Geology, and Industrial Miner-
als Section of the ISGS.
Because of the large number of relatively 
small extraction sites in Illinois, infor-
mation in this report must be considered 
subject to change and frequent revision. 
Some sites are active only sporadically 
and are operated with portable equip-
ment.
The “rock units” line identifies geologic 
rock units mined in Illinois (as listed 
in Table 1). It does not apply to mineral 
processing or manufacturing plants. 
Knowledge of which rock units are being 
extracted provides an indication of the 
variability of the material in the ground 
and the range of products that may be 
produced.
The terms “gravel” and “coarse aggre-
gate” refer to materials that are too large 
to pass through a no. 4 mesh sieve (4.75-
mm or 0.187-in. square openings). The 
terms “sand” and “fine aggregate” refer 
to materials that are small enough to 
pass through a no. 4 mesh sieve but are 
too large to pass through a no. 200 mesh 
sieve (0.075-mm or 0.0029-in. square 
openings). Various coarse (CA) and fine 
(FA) construction aggregate products 
are defined according to their size in 
Standard Specifications for Road and 
Bridge Construction (IDOT, Springfield, 
Illinois), adopted January 1, 2012 (http://
www.idot.illinois.gov/assets/uploads/
files/doing-business/manuals-guides-
&-handbooks/highways/construction/
standard-specifications/12specbook.
pdf). This book defines four coarse and 
fine aggregate product groups according 
to their physical properties:
• Class A aggregate products are suitable 
for use in portland cement concrete 
(not all applications).
• Class B aggregate products are suitable 
for use in Class I interstate highway-
quality bituminous concrete paving 
and base courses.
 0 = sand and gravel pits
 1 = industrial sand quarries or pits
 2 = limestone and dolomite stone quarries and underground mines (and one sandstone quarry)
 6 = clay pits
 8 = peat pits
 9 = tripoli quarries
The last two numbers identify the location of the pit or quarry within each county. For example,
  201 - 0 30
   30 identifies the specific pit within the county
   0 identifies the extracted material as sand and gravel
   201 is the county number for Winnebago County
As stated above, the first three numbers are the county numbers and the fourth number identifies 
the type of extraction site (except coal).
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• Class C aggregate products are suitable 
for use in lower quality bituminous 
concrete paving and base courses and 
in seal and cover.
• Class D aggregate products are suit-
able for use in water-bound macadam 
surface materials, base courses, shoul-
der fill, and other low-grade uses.
Four maps on pages 45 to 51 show the 
locations of stone quarries and mines; 
sand and gravel pits; clay, peat, tripoli, 
and industrial sand operations; and coal 
mines in Illinois. The map of coal mines 
includes locations of coal-fueled electric 
power and industrial plants.
Information on product availability at 
each site is intended to be representa-
tive of what may be available and does 
not guarantee what products are actu-
ally available or their quality. Users are 
urged to notify the ISGS of additions, 
deletions, or other changes to this direc-
tory.
Table 1 Stratigraphic units mined
Stratigraphic units are listed in order of increasing age. For more information on 
the Quaternary System, refer to Wedron and Mason Groups: Lithostratigraphic 
Reclassification of Deposits of the Wisconsin Episode, Lake Michigan Lobe 
Area, Bulletin 104 (Hansel and Johnson 1996). For the Tertiary System and 
older systems, see the Handbook of Illinois Stratigraphy, Bulletin 95 (Willman 
et al. 1975). Both are published by the Illinois State Geological Survey.
Quaternary System
 Pleistocene Series
  Hudson Episode
   Cahokia Formation (partly Wisconsin Episode)
   Grayslake Peat
   Parkland facies
  Wisconsin Episode
   Peoria Silt
   Equality Formation
   Henry Formation
    Batavia facies (proglacial fans)
    Mackinaw facies (valley trains)
    Wasco facies (kames, deltas)
   Wedron Group
   Roxana Silt
  Illinoian Episode
   Pearl Formation
   Loveland Silt
   Glasford Formation
    Hagarstown Member
  Pre-Illinoian Episode
 Pliocene-Pleistocene
   Mounds Gravel
Tertiary System
  Porters Creek Clay (Paleocene)
Pennsylvanian System
  Mattoon Formation
   Greenup Limestone Member
   Omega Limestone Member
  Bond Formation
   Millersville Limestone Member (central and southern Illinois)
    (Friendsville Coal Member lies below the Millersville)
    known as Livingston Limestone Member in eastern Illinois
    known as La Salle Limestone Member in northern Illinois
   Carthage Limestone (formerly called Shoal Creek)
  Shelburn Formation
   Lonsdale Limestone Member
   Piasa Limestone Member
  Carbondale Formation
   Danville Coal Member
   Baker Coal Member
   Herrin Coal Member
   Briar Hill Coal Member
   Springfield Coal Member
   Houchin Creek Coal Member
Continued on next page
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   Colchester (No. 2) Coal Member
  Tradewater Formation
   Dekoven Coal Member
   Davis Coal Member
   Mt. Rorah Coal Member
   Murphysboro Coal Member
   Seville Limestone Member
Mississippian System
 Chesterian Series
  Kinkaid Limestone
  Glen Dean Limestone
  Haney Limestone
   “Marigold Oolite”
  Fraileys Shale
  Downeys Bluff Limestone
  Aux Vases Sandstone
 Valmeyeran Series
  Ste. Genevieve Limestone
  St. Louis Limestone
  Salem Limestone
   Rocher Member
  Ullin Limestone
   Harrodsburg Limestone Member
  Warsaw Formation
  Keokuk Limestone
  Burlington Limestone
   “Dolbee Creek” Member
 Kinderhookian Series
  Chouteau Limestone
Devonian System
 Southern Illinois  Northern Illinois
 Grand Tower Limestone Cedar Valley Limestone
 Clear Creek Chert  Wapsipinicon Limestone
 Grassy Knob Chert
Silurian System
 Northwestern Illinois  Northeastern Illinois
 Racine Dolomite  Racine Dolomite
 Marcus Dolomite  Sugar Run Dolomite
 Sweeney Dolomite  Joliet Dolomite
 Blanding Dolomite  Kankakee Dolomite
 Tete des Morts Dolomite Elwood Dolomite
 Mosalem Formation  Wilhelmi Formation
Ordovician System
  Ft. Atkinson Limestone
 Galena Formation
  Wise Lake Member
  Dunleith Member
 Platteville Formation
 Plattin Formation
 Ancell Group
  St. Peter Sandstone
 Prairie du Chien Group
  Shakopee Dolomite
  Oneota Dolomite
  Gunter Formation
Cambrian System
 Potosi Dolomite
Table 1 Continued.
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ILLINOIS MINERAL PRODUCERS, BY COUNTY
COUNTY COMPANY PRODUCT PAGE
ADAMS CENTRAL STONE CO. stone 31
HUBER CARBONATES, LLC 
KENYON DENNIS
industrial-grade calcium carbonate 
sand, gravel
42
21
R.W. REICHERT TRUCKING sand 21
ALEXANDER LONE STAR INDUSTRIES, INC., dba BUZZI UNICEM USA tripoli 43
UNIMIN SPECIALTY MINERALS, INC. tripoli 43
BOONE BELVIDERE MATERIALS, LLC stone 31
CONSOLIDATED MATERIALS, INC. sand, gravel, stone 21, 31
QUALITY AGGREGATES OF ILLINOIS, LLC sand, gravel, stone 21, 31
SPRUCE LAKE SAND & GRAVEL, INC. sand, gravel 21
WILLIAM CHARLES CONSTRUCTION CO., LLC stone 31
BUREAU TRI-CON MATERIALS, INC. sand, gravel 21
CARROLL BEDROCK QUARRY PRODUCTS stone 32
CONMAT, INC. stone 32
EAGLE CREEK QUARRIES stone 32
FISCHER EXCAVATING, INC. stone 32
HDI QUARRY, LLC stone 32
SAVANNA QUARRY, INC. stone 32
WENDLING QUARRIES, INC., dba PANA LIMESTONE 
QUARRY CO.
stone 32
CHAMPAIGN MID-AMERICA SAND & GRAVEL CO. sand 21
SPORT REDI-MIX, LLC, dba SRM MATERIALS sand, gravel 21
CHRISTIAN CHRISTIAN COUNTY LIMESTONE CO., LLC stone 32
CLARK CASEY STONE CO. stone 32
CLARK COUNTY HIGHWAY DEPARTMENT sand, gravel 21
LAWRENCE GRAVEL, INC. sand, gravel 21
MID-ILLINOIS QUARRY, LLC stone 32
QUALITY LIME CO. stone 32
CLINTON CARLYLE SAND & GRAVEL, LTD. sand, gravel 21
KEYESPORT SAND & GRAVEL, LLC sand, gravel 21
SCHAEFER CONTRACTING, INC. sand 22
COLES CHARLESTON STONE CO. stone 33
RIVER BEND MATERIALS, LLC sand, gravel 22
COOK BLUFF CITY MATERIALS, INC. sand, gravel 22
HANSON MATERIAL SERVICE stone 33
VULCAN CONSTRUCTION MATERIALS, L.P. stone 33, 42
CRAWFORD LAWRENCE GRAVEL, INC. sand, gravel 22
CUMBERLAND C&H GRAVEL CO. sand, gravel 22
RIVER BEND MATERIALS, LLC sand, gravel 22
DEKALB VULCAN CONSTRUCTION MATERIALS, L.P. sand, gravel, stone 22, 33
DOUGLAS TUSCOLA STONE CO. stone 33
FAYETTE CENTRAL ILLINOIS MATERIALS, INC. sand, gravel 22
VANDALIA SAND AND GRAVEL CO. sand 22
FORD VCNA PRAIRIE MATERIAL sand, gravel 22
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COUNTY COMPANY PRODUCT PAGE
FRANKLIN BUCKNER SAND CO. sand, gravel 22
M-CLASS MINING, LLC coal 18
FULTON OTTER CREEK SAND AND GRAVEL, INC. sand, gravel 22
GALLATIN PEABODY MIDWEST MINING, LLC coal 18
GREENE KIMATERIALS, INC. stone 33
GRUNDY D CONSTRUCTION, INC. sand 23
HANSON MATERIAL SERVICE sand 23
LAFARGE AGGREGATES ILLINOIS, INC. sand, gravel, stone 23, 33
HAMILTON HAMILTON COUNTY COAL, LLC coal 18
HANCOCK CENTRAL STONE CO. stone 33
GRAY QUARRIES, INC. stone 33
R.L. O’NEAL AND SONS, INC. stone 33
HARDIN HASTIE MINING & TRUCKING CO. stone 34
LAFARGE MIDWEST, INC. sandstone, stone 31, 34
LAFARGE WEST, INC. stone 34
HENDERSON OMG MIDWEST, INC., dba CESSFORD sand, gravel, stone 23, 34
HENRY MILLER’S TRUCKING AND EXCAVATING sand, gravel 23
RIVERSTONE GROUP, INC. sand, gravel, stone 23, 34
IROQUOIS MORRISON-BENOIT CONSTRUCTION CO. sand 23
VCNA PRAIRIE MATERIAL stone 34
WESSELS FARMS & EXCAVATING, LLC sand 23
JACKSON KEYESPORT SAND & GRAVEL, LLC sand 23
KINKAID STONE CO. stone 34
KNIGHT HAWK COAL, LLC coal 18
JERSEY CALHOUN QUARRY, INC. stone 34
JO DAVIESS CONMAT, INC. sand, gravel, stone 23, 34, 35
DONIVER, INC. stone 35
FISCHER EXCAVATING, INC. stone 35
HDI QUARRY, LLC stone 35
HAHN QUARRY PRODUCTS, INC. stone 35
LOUIE’S TRENCHING SERVICE, INC., dba  
LOUIE’S AGGREGATE CO.
stone 35
M.J. STONE, LLC stone 35
STAGECOACH TRAILS LIMESTONE stone 35
JOHNSON SHAWNEE STONE, LLC stone 35
SOUTHERN ILLINOIS STONE CO. stone 35
KANE BAKLEY CONSTRUCTION CORPORATION sand, gravel 23
BEVERLY MATERIALS, LLC sand, gravel 24
C-VILLE QUARRY sand, gravel 24
ELMHURST-CHICAGO STONE CO. sand, gravel 24
FOX EXCAVATING, INC. stone 35
LAFARGE AGGREGATES ILLINOIS, INC. sand, gravel, stone 24, 42, 43
MELM’S GRAVEL sand, gravel 24
KANKAKEE HAMANN EXCAVATING, INC. sand 24
VCNA PRAIRIE MATERIAL stone 36
VULCAN CONSTRUCTION MATERIALS, L.P. stone 36
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COUNTY COMPANY PRODUCT PAGE
KENDALL CENTRAL LIMESTONE CO., INC. stone 36
LAFARGE AGGREGATES ILLINOIS, INC. stone 36
VULCAN CONSTRUCTION MATERIALS, L.P. stone 36
KNOX WEAST SAND AND GRAVEL CO. clay, sand, gravel 17, 24
LAKE BERGER EXCAVATING CONTRACTORS, INC. sand 24
DAHL ENTERPRISES, INC. clay, peat 17, 20
MIDWEST AGGREGATES/PAYNE & DOLAN, INC. sand, gravel 24
SPRUCE LAKE SAND & GRAVEL, INC. sand, gravel 24
THELEN SAND & GRAVEL, INC. sand, gravel 24
LaSALLE ILLINOIS CEMENT CO., LLC stone 36
KELLYCO, INC. sand, gravel 25
LAFARGE AGGREGATES ILLINOIS, INC. sand, stone 25, 36
MANLEY BROS. OF INDIANA, INC. industrial sand 17
NORTHERN WHITE SAND, LLC industrial sand 17
RIVERSTONE GROUP, INC. stone 36
SENECA SAND & GRAVEL, LLC sand, gravel 25
SERENA TOWNSHIP FARM sand, gravel 25
STARVED ROCK CLAY PRODUCTS clay 17
UNIMIN CORPORATION industrial sand, sand 17, 25
U.S. SILICA CO. industrial sand 17, 18
WEDRON SILICA CO. industrial sand 18
WESTERN AGGREGATES, LLC sand, gravel 25
LAWRENCE ALLENDALE GRAVEL CO., INC. sand, gravel 25
LEE ALLIANCE MATERIALS, INC. sand, gravel 25
CONMAT, INC. stone 36
MACKLIN INCORPORATED stone 36
MARTIN MATERIALS CORPORATION stone 36
RENNER QUARRIES, LTD. stone 37
ST. MARY’S CEMENT, INC. stone 37
LIVINGSTON LIVINGSTON STONE COMPANY, INC. stone 37
VCNA PRAIRIE MATERIAL stone 37
VALLEY VIEW INDUSTRIES, INC. clay, stone 17, 37
MACON VULCAN CONSTRUCTION MATERIALS, L.P. sand, gravel 25
MACOUPIN MACOUPIN ENERGY, LLC coal 18
MADISON BLUFF CITY MINERALS, L.P., A SUBSIDIARY OF FRED 
WEBER INC.
CARLYLE SAND & GRAVEL, LTD.
stone
sand, gravel
43
25
KIMATERIALS, INC. stone 37
MADISON COUNTY SAND, LLC sand 26
MUNIE TRUCKING & GRAVEL sand 26
MARSHALL MIDWEST MATERIAL CO. sand, gravel 26
OZINGA MATERIALS, INC. sand, gravel 26
VALLEY SAND & GRAVEL sand, gravel 26
MASON MANITO INVESTMENT CO. sand, gravel 26
McDONOUGH CENTRAL STONE CO. stone 37
McHENRY BEVERLY MATERIALS, LLC sand, gravel 26
CONSOLIDATED MATERIALS, INC. sand, gravel 26
HANSON MATERIAL SERVICE sand, gravel 26
MEYER MATERIAL CO. sand, gravel 26, 27
MIDWEST AGGREGATES/PAYNE & DOLAN, INC. sand, gravel 27
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COUNTY COMPANY PRODUCT PAGE
PETERSEN SAND AND GRAVEL, INC. sand, gravel 27
SPRUCE LAKE SAND & GRAVEL, INC. sand, gravel 27
THELEN SAND & GRAVEL, INC. sand, gravel 27
TONYAN BROS., INC., dba SPRING LAKE SAND & 
GRAVEL
sand, gravel 27
VALLEY AGGREGATES, LTD. gravel 27
McLEAN CARRI SCHARF MATERIALS CO. sand, gravel 27
R.A. CULLINAN & SON, INC. sand, gravel 27
STARK MATERIALS, INC. sand, gravel 27
STRINGTOWN LAKE, LLC sand, gravel 27
MENARD HANSON MATERIAL SERVICE stone 37
MONROE COLUMBIA QUARRY CO., LLC stone 38
MONTGOMERY HANSON MATERIAL SERVICE stone 38
NOKOMIS QUARRY CO. stone 38
PATTON MINING, LLC coal 18
OGLE ALLIANCE MATERIALS, INC. stone 38
CONMAT, INC. sand, gravel 28
EAGLE CREEK QUARRIES stone 38
FNH READY MIX, INC. sand, gravel 28
MARTIN MATERIALS CORPORATION stone 38
MICHELS MATERIALS, A DIVISION OF MICHELS 
CORPORATION
stone 38
ROCK CUT QUARRIES stone 38
ROGERS READY-MIX & MATERIALS, INC. sand, gravel, stone 28, 38
SHEELY AGGREGATES stone 38
STEVE BENESH & SONS sand, gravel, stone 28, 38
UNIMIN CORPORATION industrial sand, sand 18
WAGNER AGGREGATES stone 39
PEORIA GALENA ROAD GRAVEL, INC. sand, gravel 28
KICKAPOO SAND & GRAVEL, INC. sand, gravel 28
R.A. CULLINAN & SON, INC. sand, gravel 28
PERRY KNIGHT HAWK COAL, LLC coal 19
PIATT TOM ROTH SAND & GRAVEL sand, gravel 28
PIKE CALLENDER CONSTRUCTION CO., INC. stone 39
CENTRAL STONE CO. stone 39
PULASKI MOUNDS PRODUCTION CO., LLC clay 17
PUTNAM TRI-CON MATERIALS, INC. sand, gravel 28
RANDOLPH BLUFF CITY MINERALS, L.P., A SUBSIDIARY OF 
FRED WEBER INC.
KNIGHT HAWK COAL, LLC
stone
coal
43
19
ROCK ISLAND MILL CREEK MINING, INC. stone 39
RIVERSTONE GROUP, INC. sand, gravel, stone 28, 39
SALINE AMERICAN COAL COMPANY coal 19
EAGLE RIVER COAL, LLC coal 19
PEABODY MIDWEST MINING, LLC coal 19
SANGAMON BUCKHART SAND & GRAVEL CO., INC. sand, gravel 29
ICG ILLINOIS, LLC, c/o ACI ILLINOIS, LLC coal 20
VULCAN CONSTRUCTION MATERIALS, L.P. sand, gravel 29
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COUNTY COMPANY PRODUCT PAGE
SCOTT CALLENDER CONSTRUCTION CO., INC. stone 39
SHELBY COUNTY LINE SAND & GRAVEL, LLC sand, gravel 29
IOLA QUARRY, INC. stone 39
MARK SCHLANSER sand 29
ST. CLAIR CASPER STOLLE QUARRY & CONTRACTING CO. stone 40
COLUMBIA QUARRY CO., LLC stone 40
FALLING SPRINGS QUARRY CO. stone 40
STEPHENSON CONMAT, INC. stone 40
DOCS EXCAVATING, INC. stone 40
FISCHER EXCAVATING, INC. stone 40
SHEELY AGGREGATES stone 40
TAZEWELL LOWERY EXCAVATING sand, gravel 29
MILLER MATERIALS, INC. sand, gravel 29
PEKIN SAND AND GRAVEL, LLC sand, gravel 29
QUIKRETE PEORIA sand, gravel 29
R.A. CULLINAN & SON, INC. sand, gravel 29
UNION ANNA QUARRIES, INC. stone 40
SHAWNEE STONE, LLC stone 40
VERMILION HANSON MATERIAL SERVICE stone 41
OBENLAND EARTHMOVING, INC. sand, gravel 29
SAND VALLEY SAND & GRAVEL, INC. sand 29
WABASH FRIENDSVILLE MINE, LLC, c/o VIGO COAL CO. coal 20
WARREN COOTS MATERIALS CO., INC. stone 41
RIVERSTONE GROUP, INC. clay, stone 17, 41
WASHINGTON PRAIRIE STATE GENERATING CO., LLC coal 20
WHITE J&B SAND & GRAVEL, LLC sand 30
MIDWEST LAND RECLAMATION, LLC sand, gravel 30
WHITE COUNTY COAL, LLC coal 20
WHITESIDE ALAN DYKSTRA peat 20
ALLIANCE MATERIALS, INC. sand, gravel, stone 30, 41
C.J. MATERIALS, INC. sand, gravel 30
MARKMAN PEAT CORPORATION peat 20
MARK STICHTER ENTERPRISES peat 20
ROCK RIVER READY MIX sand, gravel 30
WENDLING QUARRIES, INC. stone 41
WILL BOUGHTON MATERIALS, INC., aka BOUGHTON 
TRUCKING & MATERIALS, INC.
sand, stone 30, 41
BROMBEREK’S FLAGSTONE CO. stone 41
ELMHURST-CHICAGO STONE CO. gravel, stone 30, 41
FRED WEBER, INC. 
H&H STONE, LLC
stone
stone
43
41
HANSON MATERIAL SERVICE 
LAFARGE AGGREGATES ILLINOIS, INC.
stone
stone
41
43
OZINGA MATERIALS, INC. sand, gravel 30
VULCAN CONSTRUCTION MATERIALS, L.P. stone 42, 43
WILLIAMSON MACH MINING, LLC coal 20
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WINNEBAGO NORTHERN ILLINOIS SERVICE CO. stone 42
ROGERS READY-MIX & MATERIALS, INC. sand, gravel, stone 30, 42
ROSCOE ROCK AND SAND, INC. sand, gravel, stone 30, 42
SOUTHWIND MATERIALS, LLC sand, gravel 31
STOKES SAND & GRAVEL, INC. stone 42
THREE S CONTRACTOR SERVICES, LLC stone 42
WARREN OLESON stone 42
WILLIAM CHARLES CONSTRUCTION CO., LLC sand, gravel, stone 31, 42
WOODFORD AMIGONI CONSTRUCTION CO. sand, gravel 31
PEORIA CONCRETE CONSTRUCTION CO. sand, gravel 31
SPRING BAY MATERIALS, LLC sand, gravel 31
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ILLINOIS MINERAL PRODUCERS, BY COMPANY
COMPANY PRODUCT COUNTY
A
ALAN DYKSTRA peat WHITESIDE
ALLENDALE GRAVEL CO., INC. sand, gravel LAWRENCE
ALLIANCE MATERIALS, INC. sand, gravel, stone LEE, OGLE, WHITESIDE
AMERICAN COAL COMPANY coal SALINE
AMIGONI CONSTRUCTION CO. sand, gravel WOODFORD
ANNA QUARRIES, INC. stone UNION
B
BAKLEY CONSTRUCTION CORPORATION sand, gravel KANE
BEDROCK QUARRY PRODUCTS stone CARROLL
BELVIDERE MATERIALS, LLC stone BOONE
BERGER EXCAVATING CONTRACTORS, INC. sand LAKE
BEVERLY MATERIALS, LLC sand, gravel KANE, McHENRY
BLUFF CITY MATERIALS, INC.
BLUFF CITY MINERALS, L.P., A SUBSIDIARY OF 
FRED WEBER INC.
sand, gravel
stone
COOK
MADISON, RANDOLPH
BOUGHTON MATERIALS, INC., aka BOUGHTON 
TRUCKING & MATERIALS, INC.
sand, stone WILL
BROMBEREK’S FLAGSTONE CO. stone WILL
BUCKHART SAND & GRAVEL CO., INC. sand, gravel SANGAMON
BUCKNER SAND CO. sand, gravel FRANKLIN
C
C&H GRAVEL CO. sand, gravel CUMBERLAND
C.J. MATERIALS, INC. sand, gravel WHITESIDE
C-VILLE QUARRY sand, gravel KANE
CALHOUN QUARRY, INC. stone JERSEY
CALLENDER CONSTRUCTION CO., INC. stone PIKE, SCOTT
CARLYLE SAND & GRAVEL, LTD. sand, gravel CLINTON, MADISON
CARRI SCHARF MATERIALS CO. sand, gravel McLEAN
CASEY STONE CO. stone CLARK
CASPER STOLLE QUARRY & CONTRACTING 
CO.
stone ST. CLAIR
CENTRAL ILLINOIS MATERIALS, INC. sand, gravel FAYETTE
CENTRAL LIMESTONE CO., INC. stone KENDALL
CENTRAL STONE CO. stone ADAMS, HANCOCK, 
McDONOUGH, PIKE
CHARLESTON STONE CO. stone COLES
CHRISTIAN COUNTY LIMESTONE CO., LLC stone CHRISTIAN
CLARK COUNTY HIGHWAY DEPARTMENT sand, gravel CLARK
COLUMBIA QUARRY CO., LLC stone MONROE, ST. CLAIR
CONMAT, INC. sand, gravel, stone CARROLL, JO DAVIESS, LEE, 
OGLE, STEPHENSON
CONSOLIDATED MATERIALS, INC. sand, gravel, stone BOONE, McHENRY
COOTS MATERIALS CO., INC. stone WARREN
COUNTY LINE SAND & GRAVEL, LLC sand, gravel SHELBY
D
D CONSTRUCTION, INC. sand GRUNDY
DAHL ENTERPRISES, INC. clay, peat LAKE
DOCS EXCAVATING, INC. stone STEPHENSON
DONIVER, INC. stone JO DAVIESS
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COMPANY PRODUCT COUNTY
E
EAGLE CREEK QUARRIES stone CARROLL, OGLE
EAGLE RIVER COAL, LLC coal SALINE
ELMHURST-CHICAGO STONE CO. sand, gravel, stone KANE, WILL
F
FNH READY MIX, INC. sand, gravel OGLE
FALLING SPRINGS QUARRY CO. stone ST. CLAIR
FISCHER EXCAVATING, INC. stone CARROLL, JO DAVIESS, 
STEPHENSON
FOX EXCAVATING, INC.
FRED WEBER, INC.
stone
stone
KANE
WILL
FRIENDSVILLE MINE, LLC, c/o VIGO COAL CO. coal WABASH
G
GALENA ROAD GRAVEL, INC. sand, gravel PEORIA
GRAY QUARRIES, INC. stone HANCOCK
H
HDI QUARRY, LLC stone CARROLL, JO DAVIESS
H&H STONE, LLC stone WILL
HAHN QUARRY PRODUCTS, INC. stone JO DAVIESS
HAMANN EXCAVATING, INC. sand KANKAKEE
HAMILTON COUNTY COAL, LLC coal HAMILTON
HANSON MATERIAL SERVICE sand, gravel, stone COOK, GRUNDY, McHENRY, 
MENARD, MONTGOMERY, 
VERMILION, WILL
HASTIE MINING & TRUCKING CO. stone HARDIN
HUBER CARBONATES industrial-grade calcium 
 carbonate
ADAMS
I
ICG ILLINOIS, LLC, c/o ACI ILLINOIS, LLC coal SANGAMON
ILLINOIS CEMENT CO., LLC stone LaSALLE
IOLA QUARRY, INC. stone SHELBY
J
J&B SAND & GRAVEL, LLC sand WHITE
K
KELLYCO, INC. sand, gravel LaSALLE
KENYON DENNIS sand, gravel ADAMS
KEYESPORT SAND & GRAVEL, LLC sand, gravel CLINTON, JACKSON
KICKAPOO SAND & GRAVEL, INC. sand, gravel PEORIA
KIMATERIALS, INC. stone GREENE, MADISON
KINKAID STONE CO. stone JACKSON
KNIGHT HAWK COAL, LLC coal JACKSON, PERRY, RANDOLPH
L
LAFARGE AGGREGATES ILLINOIS, INC. sand, gravel, stone GRUNDY, KANE, KENDALL, 
LaSALLE, WILL
LAFARGE MIDWEST, INC. sandstone, stone HARDIN
LAFARGE WEST, INC. stone HARDIN
LAWRENCE GRAVEL, INC. sand, gravel CLARK, CRAWFORD
LIVINGSTON STONE CO., INC. stone LIVINGSTON
LONE STAR INDUSTRIES, INC. tripoli ALEXANDER
LOUIE’S TRENCHING SERVICE, INC., dba 
LOUIE’S AGGREGATE CO.
stone JO DAVIESS
LOWERY EXCAVATING sand, gravel TAZEWELL
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M
M-CLASS MINING, LLC coal FRANKLIN
M.J. STONE, LLC stone JO DAVIESS
MACH MINING, LLC coal WILLIAMSON
MACKLIN INCORPORATED stone LEE
MACOUPIN ENERGY, LLC coal MACOUPIN
MADISON COUNTY SAND, LLC sand MADISON
MANITO INVESTMENT CO. sand MASON
MANLEY BROS. OF INDIANA, INC. industrial sand LaSALLE
MARKMAN PEAT CORPORATION peat WHITESIDE
MARK SCHLANSER sand SHELBY
MARK STICHTER ENTERPRISES peat WHITESIDE
MARTIN MATERIALS CORPORATION stone LEE, OGLE
MELM’S GRAVEL sand, gravel KANE
MEYER MATERIAL CO. sand, gravel McHENRY
MICHELS MATERIALS, A DIVISION OF MICHELS 
CORPORATION
stone OGLE
MID-AMERICA SAND & GRAVEL CO. sand CHAMPAIGN
MID-ILLINOIS QUARRY, LLC stone CLARK
MIDWEST AGGREGATES/PAYNE & DOLAN, INC. sand, gravel LAKE, McHENRY
MIDWEST LAND RECLAMATION, LLC sand, gravel WHITE
MIDWEST MATERIAL CO. sand MARSHALL
MILL CREEK MINING, INC. stone ROCK ISLAND
MILLER MATERIALS, INC. sand, gravel TAZEWELL
MILLER’S TRUCKING AND EXCAVATING sand, gravel HENRY
MORRISON-BENOIT CONSTRUCTION CO. sand IROQUOIS
MOUNDS PRODUCTION CO., LLC clay PULASKI
MUNIE TRUCKING & GRAVEL sand MADISON
N
NOKOMIS QUARRY CO. stone MONTGOMERY
NORTHERN ILLINOIS SERVICE CO. stone WINNEBAGO
NORTHERN WHITE SAND, LLC industrial sand LaSALLE
O
OMG MIDWEST, INC., dba CESSFORD sand, gravel, stone HENDERSON
OBENLAND EARTHMOVING, INC. sand, gravel VERMILION
OTTER CREEK SAND AND GRAVEL, INC. sand, gravel FULTON
OZINGA MATERIALS, INC. sand, gravel MARSHALL, WILL
P
PATTON MINING, LLC coal MONTGOMERY
PEABODY MIDWEST MINING, LLC coal GALLATIN, SALINE
PEKIN SAND AND GRAVEL, LLC sand, gravel TAZEWELL
PEORIA CONCRETE CONSTRUCTION CO. sand, gravel WOODFORD
PETERSEN SAND AND GRAVEL, INC. gravel McHENRY
PRAIRIE STATE GENERATING CO., LLC coal WASHINGTON
Q
QUALITY AGGREGATES OF ILLINOIS, LLC sand, gravel, stone BOONE
QUALITY LIME CO. stone CLARK
QUIKRETE PEORIA sand, gravel TAZEWELL
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R
R.A. CULLINAN & SON, INC. sand, gravel McLEAN, PEORIA, TAZEWELL
R.L. O’NEAL AND SONS, INC. stone HANCOCK
R.W. REICHERT TRUCKING sand ADAMS
RENNER QUARRIES, LTD. stone LEE
RIVER BEND MATERIALS, LLC sand, gravel COLES, CUMBERLAND
RIVERSTONE GROUP, INC. clay, sand, gravel, stone HENRY, LaSALLE, ROCK 
ISLAND, WARREN
ROCK CUT QUARRIES stone OGLE
ROCK RIVER READY MIX sand, gravel WHITESIDE
ROGERS READY-MIX & MATERIALS, INC. sand, gravel, stone OGLE, WINNEBAGO
ROSCOE ROCK AND SAND, INC. sand, gravel, stone WINNEBAGO
S
SAND VALLEY SAND & GRAVEL, INC. sand VERMILION
SAVANNA QUARRY, INC. stone CARROLL
SCHAEFER CONTRACTING, INC. sand CLINTON
SENECA SAND & GRAVEL, LLC sand, gravel LaSALLE
SERENA TOWNSHIP FARM sand, gravel LaSALLE
SHAWNEE STONE, LLC stone JOHNSON, UNION
SHEELY AGGREGATES stone OGLE, STEPHENSON
SOUTHERN ILLINOIS STONE CO. stone JOHNSON
SOUTHWIND MATERIALS, LLC sand, gravel WINNEBAGO
SPORT REDI-MIX, LLC, dba SRM MATERIALS sand, gravel CHAMPAIGN
SPRING BAY MATERIALS, LLC sand, gravel WOODFORD
SPRUCE LAKE SAND & GRAVEL, INC. sand, gravel BOONE, LAKE, McHENRY
STAGECOACH TRAILS LIMESTONE stone JO DAVIESS
STARK MATERIALS, INC. sand, gravel McLEAN
STARVED ROCK CLAY PRODUCTS clay LaSALLE
STEVE BENESH & SONS sand, gravel, stone OGLE
ST. MARY’S CEMENT, INC. stone LEE
STOKES SAND & GRAVEL, INC. stone WINNEBAGO
STRINGTOWN LAKE, LLC sand, gravel McLEAN
T
THELEN SAND & GRAVEL, INC. sand, gravel LAKE, McHENRY
THREE S CONTRACTOR SERVICES, LLC stone WINNEBAGO
TOM ROTH SAND & GRAVEL sand, gravel PIATT
TONYAN BROS., INC., dba SPRING LAKE SAND 
& GRAVEL
sand, gravel McHENRY
TRI-CON MATERIALS, INC. sand, gravel BUREAU, PUTNAM
TUSCOLA STONE CO. stone DOUGLAS
U
UNIMIN CORPORATION industrial sand, sand LaSALLE, OGLE
UNIMIN SPECIALTY MINERALS, INC. tripoli ALEXANDER
U.S. SILICA CO. industrial sand LaSALLE
V
VCNA PRAIRIE MATERIAL sand, gravel, stone FORD, IROQUOIS, KANKAKEE, 
LIVINGSTON
VALLEY AGGREGATES, LTD. gravel McHENRY
VALLEY SAND & GRAVEL sand, gravel MARSHALL
VALLEY VIEW INDUSTRIES, INC. clay, stone LIVINGSTON
VANDALIA SAND AND GRAVEL CO. sand FAYETTE
VULCAN CONSTRUCTION MATERIALS, L.P. sand, gravel, stone COOK, DEKALB, KANKAKEE, 
KENDALL, MACON, 
SANGAMON, WILL
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WAGNER AGGREGATES stone OGLE
WARREN OLESON stone WINNEBAGO
WEAST SAND AND GRAVEL CO. clay, sand KNOX
WEDRON SILICA CO. industrial sand LaSALLE
WENDLING QUARRIES, INC., dba PANA 
LIMESTONE QUARRY CO.
stone CARROLL
WENDLING QUARRIES, INC. stone WHITESIDE
WESSELS FARMS & EXCAVATING LLC sand IROQUOIS
WESTERN AGGREGATES, LLC sand, gravel LaSALLE
WHITE COUNTY COAL, LLC coal WHITE
WILLIAM CHARLES CONSTRUCTION CO., LLC sand, gravel, stone BOONE, WINNEBAGO
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ILLINOIS MINERAL PRODUCERS, BY COMMODITY
COUNTY COMPANY LOCATION
CLAY AND CLAY PRODUCTS (clay, brick, tile, and others)
KNOX
 095-002
WEAST SAND AND GRAVEL CO.
570 KNOX ROAD 1800 EAST
MAQUON, IL 61458
WEAST SAND AND GRAVEL
LOCATION: NE 01 09N 03E
(309) 358-1420
LAKE
 097-801
DAHL ENTERPRISES, INC.
P.O. BOX 613
ANTIOCH, IL 60002
LAUREL
LOCATION: SW 20 46N 09E
(847) 395-6591
LaSALLE
 099-601
 REMARKS:
 ROCK UNITS:
STARVED ROCK CLAY PRODUCTS
TERMINAL ROAD, P.O. BOX 44
PERU, IL 61354
clay for cement and brick
CARBONDALE
STARVED ROCK CLAY 
PRODUCTS
LOCATION: SW 21 33N 02E
(815) 224-2630
LIVINGSTON
 OMM-104
VALLEY VIEW INDUSTRIES, INC.
8785 E. 2500 NORTH ROAD
CORNELL, IL 61319
CORNELL SHALE PIT II
LOCATION: NE 17 29N 04E
(815) 358-2236
PULASKI
 153-601
 ROCK UNITS:
MOUNDS PRODUCTION CO., LLC
700 INDUSTRIAL PARK ROAD
MOUNDS, IL 62964
PORTERS CREEK CLAY
PIT 2
LOCATION: NE 21 15S 01E
(618) 745-6881
WARREN
 187-201
RIVERSTONE GROUP, INC.
1701 FIFTH AVENUE
MOLINE, IL 61265
VALLEY QUARRY MC07
LOCATION: NW 25 09N 01W
(309) 757-8250
INDUSTRIAL SAND
LaSALLE
 099-034
 REMARKS:
 ROCK UNITS:
MANLEY BROS. OF INDIANA, INC.
300 S. VERMILLION STREET, P.O. BOX 80
TROY GROVE, IL 61372-0080
glass, foundry, etc.
ST. PETER
ARROWHEAD SILICA
LOCATION: 02 34N 01E
(815) 539-7486
LaSALLE
 OMM-165
 REMARKS:
 ROCK UNITS:
NORTHERN WHITE SAND, LLC
1053 NORTH 2803Rd ROAD
UTICA, IL 61373
industrial sand
ST. PETER
ILLINOIS SAND COMPANY 
MINE
LOCATION: 11 33N 02E
(815) 667-7001
LaSALLE
 099-029
 REMARKS:
 ROCK UNITS:
UNIMIN CORPORATION
4000 BAKER ROAD
OTTAWA, IL 61350
industrial sand
ST. PETER
UTICA QUARRY (BELLROSE)
LOCATION: NE 09 33N 02E
(203) 966-8880
LaSALLE
 099-010
 REMARKS:
 ROCK UNITS:
U.S. SILICA CO.
701 BOYCE MEMORIAL DRIVE
OTTAWA, IL 61350-2561
industrial sand
ST. PETER
U.S. SILICA COMPANY
LOCATION: 09 33N 03E
(815) 434-0188
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INDUSTRIAL SAND (continued)
LaSALLE
 OMM-169
 
 REMARKS:
 ROCK UNITS:
U.S. SILICA CO.
701 BOYCE MEMORIAL DRIVE
OTTAWA, IL 61350-2561
industrial sand
ST. PETER
UTICA SILICA MINE
LOCATION: SW 32 34N 02E
(815) 434-0188
LaSALLE
 099-104
 REMARKS:
 ROCK UNITS:
WEDRON SILICA CO.
3450 E. 2056 ROAD, P.O. BOX 119
WEDRON, IL 60557
industrial sand
ST. PETER
WEDRON PIT
LOCATION: 16 34N 04E
(815) 433-2449
OGLE
 141-101
 REMARKS:
 ROCK UNITS:
UNIMIN CORPORATION
4000 BAKER ROAD
OTTAWA, IL 61350
industrial sand
ST. PETER
OREGON QUARRY
LOCATION: SW 08 23N 10E
(203) 966-8880
COAL
FRANKLIN
 055-1047
 MINE TYPE:
 COAL MINED:
M-CLASS MINING, LLC
11525 NORTH THOMPSONVILLE ROAD
MACEDONIA, IL 62860
UNDERGROUND
HERRIN
MC #1 MINE
LOCATION: 04 06S 04E
(618) 757-9455
GALLATIN
 059-1044
 MINE TYPE:
 COAL MINED:
PEABODY MIDWEST MINING, LLC
420 LONG LANE ROAD
EQUALITY, IL 62934
SURFACE
NORTH PITS: HERRIN, DANVILLE, BAKER; 
SOUTH PITS: SPRINGFIELD, BRIAR HILL
WILDCAT HILLS MINE–
COTTAGE GROVE AND ROCK 
BRANCH PITS
LOCATION: 01 9S 07E
(618) 273-4314
HAMILTON
 065-1052
 MINE TYPE:
 COAL MINED:
HAMILTON COUNTY COAL, LLC
18033 COUNTY ROAD 500 EAST
DAHLGREN, IL 62828
UNDERGROUND
HERRIN
HAMILTON #1 MINE 
(FORMERLY WHITE OAK #1 
MINE)
LOCATION: 13 04S 05E
(618) 643-5500
JACKSON
 077-1023
 MINE TYPE:
 COAL MINED:
KNIGHT HAWK COAL, LLC
500 CUTLER-TRICO ROAD
PERCY, IL 62272
SURFACE
MURPHYSBORO, MT. RORAH
CREEK PAUM MINE
LOCATION: 10 07S 03W
(618) 426-3662
MACOUPIN
 117-886
 MINE TYPE:
 COAL MINED:
MACOUPIN ENERGY, LLC
14300 BRUSHY MOUND ROAD
CARLINVILLE, IL 62626
UNDERGROUND
HERRIN
SHAY #1 MINE (FORMERLY
MONTEREY #1 MINE)
LOCATION: 15 09N 07W
(217) 899-1926
MONTGOMERY
 135-1048
 MINE TYPE:
 COAL MINED:
PATTON MINING, LLC
925 S. MAIN STREET
HILLSBORO, IL 62049
UNDERGROUND
HERRIN
DEER RUN MINE
LOCATION: 07 08N 03W
(217) 532-7310
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COAL (continued)
PERRY
 145-1036
 MINE TYPE:
 COAL MINED:
KNIGHT HAWK COAL, LLC
500 CUTLER-TRICO ROAD
PERCY, IL 62272
SURFACE
HERRIN
PRAIRIE EAGLE MINE
LOCATION: 31 05S 04W
(618) 426-3662
PERRY
 145-1041
 MINE TYPE:
 COAL MINED:
KNIGHT HAWK COAL, LLC
500 CUTLER-TRICO ROAD
PERCY, IL 62272
UNDERGROUND
HERRIN
PRAIRIE EAGLE 
UNDERGROUND MINE
LOCATION: 30 05S 04W
(618) 497-2768
PERRY
 145-1025
 MINE TYPE:
 COAL MINED:
KNIGHT HAWK COAL, LLC
500 CUTLER-TRICO ROAD
PERCY, IL 62272
SURFACE
HERRIN, SPRINGFIELD
RED HAWK MINE
LOCATION: 33 06S 02W
(618) 426-3662
RANDOLPH
 157-1051
 MINE TYPE:
 COAL MINED:
KNIGHT HAWK COAL, LLC
500 CUTLER-TRICO ROAD
PERCY, IL 62272
SURFACE
HERRIN, SPRINGFIELD
BLACK HAWK MINE
LOCATION: 24 05S 05W
(618) 426-3662
RANDOLPH
 157-1049
 MINE TYPE:
 COAL MINED:
KNIGHT HAWK COAL, LLC
500 CUTLER-TRICO ROAD
PERCY, IL 62272
SURFACE
SPRINGFIELD
HAWKEYE MINE (STARTED 
2011)
LOCATION: 24 05S 06W
(618) 426-3662
SALINE
 165-1032
 MINE TYPE:
 COAL MINED:
AMERICAN COAL COMPANY
9085 ROUTE 34 NORTH
GALATIA, IL 62935
UNDERGROUND
HERRIN
GALATIA MINE–NEW FUTURE 
PORTAL
LOCATION: 15 08S 05E
(618) 268-6311
SALINE
 165-1050
 MINE TYPE:
 COAL MINED:
EAGLE RIVER COAL, LLC
29 W. RAYMOND STREET 
HARRISBURG, IL 62946
SURFACE
DAVIS/DEKOVEN, HOUCHIN CREEK
EAGLE RIVER COAL MINE #1
LOCATION: 10 10S 06E
(618) 252-1217
SALINE
 165-1044
 MINE TYPE:
 COAL MINED:
PEABODY MIDWEST MINING, LLC
12250 McLAIN ROAD 
EQUALITY, IL 62934
SURFACE
NORTH PITS: HERRIN, DANVILLE, BAKER; 
SOUTH PITS: SPRINGFIELD, BRIAR HILL
WILDCAT HILLS MINE–
COTTAGE GROVE AND ROCK 
BRANCH PITS
LOCATION: 01 09S 07E
(618) 276-5006
SALINE
 165-1038
 MINE TYPE:
 COAL MINED:
PEABODY MIDWEST MINING, LLC
420 LONG LANE ROAD
EQUALITY, IL 62934
UNDERGROUND
HERRIN
WILDCAT HILLS MINE–
UNDERGROUND
LOCATION: 01 09S 07E
(618) 276-5006
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COAL (continued)
SANGAMON
 167-998
 MINE TYPE:
 COAL MINED:
ICG ILLINOIS, LLC, c/o ACI ILLINOIS, LLC
5945 LESTER ROAD
WILLIAMSVILLE, IL 62693
UNDERGROUND
SPRINGFIELD
VIPER MINE
LOCATION: 20 18N 03W
(217) 566-3000
WABASH
 185-1031
 MINE TYPE:
 COAL MINED:
FRIENDSVILLE MINE, LLC, c/o VIGO COAL CO.
528 MAIN STREET, SUITE 202
EVANSVILLE, IN 47708
SURFACE
FRIENDSVILLE 
FRIENDSVILLE MINE
LOCATION: 22 01S 13W
WASHINGTON
 189-1043
 MINE TYPE:
 COAL MINED:
PRAIRIE STATE GENERATING CO., LLC
4274 COUNTY HIGHWAY 12
MARISSA, IL 62257
UNDERGROUND
HERRIN
LIVELY GROVE MINE
LOCATION: 09 03S 05W
(618) 824-7750
WHITE
 193-1040
 MINE TYPE:
 COAL MINED:
WHITE COUNTY COAL, LLC
1343 COUNTY ROAD 1450 E
CARMI, IL 62821-0457
UNDERGROUND
HERRIN
PATTIKI MINE
LOCATION: 21 05S 10E
(618) 382-4651 x2108
WILLIAMSON
 119-1039
 MINE TYPE:
 COAL MINED:
MACH MINING, LLC
11525 N. THOMPSONVILLE ROAD
MACEDONIA, IL 62860
UNDERGROUND
HERRIN
MACH #1 MINE (POND CREEK 
#1 MINE)
LOCATION: 12 08S 03E
PEAT
LAKE
 097-801
 REMARKS:
 ROCK UNITS:
DAHL ENTERPRISES, INC.
P.O. BOX 613
ANTIOCH, IL 60002
reed-sedge, bulk
GRAYSLAKE
LAUREL
LOCATION: SW 20 46N 09E
(847) 395-6591
WHITESIDE
 OMM-162
 ROCK UNITS:
ALAN DYKSTRA
c/o ANGIE WAUGH
2198 TURNBERRY LANE
BETTENDORF, IA 62722
GRAYSLAKE
LOCATION: 33 21N 04E
(563) 340-0780
WHITESIDE
 195-802
 ROCK UNITS:
MARKMAN PEAT CORPORATION
P.O. BOX 3304
DAVENPORT, IA 52808
GRAYSLAKE
MARKMAN PEAT
LOCATION: SW 21 21N 04E
(319) 322-1783
WHITESIDE
 OMM-147
 ROCK UNITS:
MARK STICHTER ENTERPRISES
904 GLENWOOD DRIVE
MORRISON, IL 61270-3030
GRAYSLAKE
LOCATION: 20 21N 04E
(815) 772-7877
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SAND AND GRAVEL
ADAMS
 001-010
KENYON DENNIS
2604 LAKE DRIVE SOUTH
QUINCY, IL 62305
MILL CREEK PIT
LOCATION: SE 29 02S 08W
(217) 224-1473
ADAMS
 001-014
 REMARKS:
R.W. REICHERT TRUCKING
7616 STATE STREET
QUINCY, IL 62305
sand
LOCATION: SW 21 03S 08W
(217) 223-2243
BOONE
 007-202
CONSOLIDATED MATERIALS, INC.
8 PROSPER COURT
LAKE IN THE HILLS, IL 60156-9601
LEE QUARRY
LOCATION: SE 32 43N 03E
(847) 658-4342
BOONE
 OMM-111
QUALITY AGGREGATES OF ILLINOIS, LLC
2758 WHEELER ROAD, P.O. BOX 558
CHERRY VALLEY, IL 61016
WHEELER ROAD QUARRY
LOCATION: NE 19 43N 03E
(815) 332-5001
BOONE
 OMM-110
SPRUCE LAKE SAND & GRAVEL, INC.
5435 BULL VALLEY ROAD, SUITE 330
McHENRY, IL 60050-7436
CLEAR LAKE S & G
LOCATION: 29 44N 03E
BUREAU
 011-016
 REMARKS:
 ROCK UNITS:
TRI-CON MATERIALS, INC.
P.O. BOX 304
PRINCETON, IL 61356
sand and gravel (class D)
HENRY-MACKINAW
WALNUT
LOCATION: SE 07 18N 07E
(815) 872-3206
CHAMPAIGN
 019-014
 REMARKS:
 ROCK UNITS:
MID-AMERICA SAND & GRAVEL CO.
2906 N. OAK STREET
URBANA, IL 61802
sand
HENRY-MACKINAW
WEBB PIT
LOCATION: SE 20 20N 07E
(217) 586-4536
CHAMPAIGN
 OMM-142
SPORT REDI-MIX, LLC, dba SRM MATERIALS
P.O. BOX 292
CHAMPAIGN, IL 61824-0292
MAHOMET PIT
LOCATION: 20 20N 07E
(217) 355-3555
CLARK
 OMM-022
CLARK COUNTY HIGHWAY DEPARTMENT
15487 N. STATE HIGHWAY 1
MARSHALL, IL 62441-4337
PIT #2
LOCATION: SW 22 10N 11W
(217) 826-8056
CLARK
 023-007
LAWRENCE GRAVEL INC.
21265 E. DARWIN FERRY ROAD
WEST UNION, IL 62477
EAST PIT/STANFIELD
LOCATION: E2 27 10N 11W
(217) 826-2800
CLINTON
 OMM-124
CARLYLE SAND & GRAVEL, LTD.
P.O. BOX 106
CARLYLE, IL 62231
LOCATION: 30 02N 02W
(618) 594-8263
CLINTON
 005-006
 ROCK UNITS:
KEYESPORT SAND & GRAVEL, LLC
17495 KEYESPORT ROAD
KEYESPORT, IL 62253
HAGARSTOWN
PLANT 2
LOCATION: SE 36 04N 03W
(618) 664-1121
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SAND AND GRAVEL (continued)
CLINTON
 027-001
 OMM-047
 REMARKS:
SCHAEFER CONTRACTING, INC.
19370 SAND RIDGE ROAD
CARLYLE, IL 62231
sand
SCHAEFER SAND
LOCATION: SW 20 02N 02W
(618) 594-4882
COLES
 029-006
 OMM-070
RIVER BEND MATERIALS, LLC
738 COUNTY ROAD 500 NORTH
TOLEDO, IL 62468-4054
PIT #2
LOCATION: 14 11N 09E
(217) 962-0233
COOK
 OMM-095
 REMARKS:
 ROCK UNITS:
BLUFF CITY MATERIALS, INC.
2252 SOUTHWIND BOULEVARD
BARTLETT, IL 60103-1304
sand and gravel (all classes)
HENRY-BATAVIA
GIFFORD EAST
LOCATION: NW 29 41N 09E
CRAWFORD
 033-003
 REMARKS:
LAWRENCE GRAVEL INC.
21265 E. DARWIN FERRY ROAD
WEST UNION, IL 62477
sand and gravel
PLANT 2
LOCATION: SW 10 07N 11W
(217) 826-2800
CUMBERLAND
 035-007
 REMARKS:
C&H GRAVEL CO.
14046 N. 1600TH STREET
TEUTOPOLIS, IL 62467
sand (all classes), gravel (class D)
PIT #4
LOCATION: NE 11 10N 09E
(217) 857-3425
CUMBERLAND
 OMM-096
RIVER BEND MATERIALS, LLC
738 COUNTY ROAD 500 NORTH
TOLEDO, IL 62468-4054
LOCATION: 11 10N 09E
(217) 962-0233
DEKALB
 037-202
VULCAN CONSTRUCTION MATERIALS, L.P.
1000 E. WARRENVILLE ROAD, SUITE 100
NAPERVILLE, IL 60563
DEKALB QUARRY
LOCATION: NE 15 40N 05E
(630) 955-8548
FAYETTE
 OMM-080
CENTRAL ILLINOIS MATERIALS, INC.
129 N. KENNEDY BLVD., P.O. BOX 397
VANDALIA, IL 62471
DUGAN PIT
LOCATION: 35 06N 01W
FAYETTE
 051-006
REMARKS:
VANDALIA SAND AND GRAVEL CO.
P.O. BOX 391
VANDALIA, IL 62471
sand
TELGER PIT
LOCATION: NW 20 06N 01E
(618) 283-4029
FORD
 053-002
VCNA PRAIRIE MATERIAL
7601 W. 79TH STREET
BRIDGEVIEW, IL 60455
PAXTON PIT
LOCATION: SE 26 23N 10E
(708) 458-0400
FRANKLIN
 OMM-105
BUCKNER SAND CO.
290 S. MAIN PLACE, SUITE 101
CAROL STREAM, IL 60188-2476
LOCATION: 21 06S 02E
(630) 653-3700
FULTON
 057-004
 REMARKS:
 ROCK UNITS:
OTTER CREEK SAND AND GRAVEL, INC.
ROUTE 24 WEST, P.O. BOX 112
MT. STERLING, IL 62353
sand and gravel (all classes)
HENRY-MACKINAW/PEARL
HEFFREN FARM PIT
LOCATION: SW 10 03N 03E
(217) 773-3965
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SAND AND GRAVEL (continued)
GRUNDY
 063-009
 OMM-073
 REMARKS:
D CONSTRUCTION, INC.
1488 S. BROADWAY
COAL CITY, IL 60416
sand
LOCATION: 36 34N 07E
(815) 634-2555
GRUNDY
 063-001
 REMARKS:
HANSON MATERIAL SERVICE
470 WEST 172ND STREET
THORNTON, IL 60476
sand
MORRIS YARD 34
LOCATION: S2 09 33N 07E
(815) 942-1830
GRUNDY
 063-008
 OMM-089
LAFARGE AGGREGATES ILLINOIS, INC.
1300 SOUTH ILLINOIS ROUTE 31
SOUTH ELGIN, IL 60177
AUX SABLE PIT
LOCATION: 30 34N 08E
(630) 365-4848
GRUNDY
 063-006
LAFARGE AGGREGATES ILLINOIS, INC.
1300 SOUTH ILLINOIS ROUTE 31
SOUTH ELGIN, IL 60177
MORRIS PIT
LOCATION: SE 03 33N 07E
HENDERSON
  071-004
  OMM-072
OMG MIDWEST, INC., dba CESSFORD 
CONSTRUCTION CO.
3808 OLD HIGHWAY 61
BURLINGTON, IA 52601
GLADSTONE SAND PIT
LOCATION: N 05 09N 05W
(319) 753-2297
HENRY
 073-024
MILLER’S TRUCKING AND EXCAVATING
3303 JOHN DEERE ROAD
SILVIS, IL 61282
COLONA PIT
LOCATION: NE 14 17N 01E
(309) 755-7644
HENRY
 073-212
RIVERSTONE GROUP, INC.
1701 FIFTH AVENUE
MOLINE, IL 
CLEVELAND QUARRY MC31
LOCATION: SW 31 18N 02E
(309) 792-3011
IROQUOIS
 OMM-167
 REMARKS:
MORRISON-BENOIT CONSTRUCTION CO.
P.O. BOX 100
CRESCENT CITY, IL 60928
sand
LOCATION: 20 27N 12W
(815) 683-2631
IROQUOIS
 OMM-154
 REMARKS:
WESSELS FARMS & EXCAVATING, LLC
1647 N. 1700 E. ROAD
WATSEKA, IL 60970
sand
WESSELS FARM
LOCATION: SW 12 26N 13W
(815) 383-5757
JACKSON
 077-002
 REMARKS:
 ROCK UNITS:
KEYESPORT SAND & GRAVEL, LLC
17495 KEYESPORT ROAD
KEYESPORT, IL 62253
sand
HAGARSTOWN
SHAWNEE SAND & GRAVEL
LOCATION: NW 08 09S 03W
(618) 664-1121
JO DAVIESS
 OMM-087
CONMAT, INC.
2283 ROUTE 20 EAST, P.O. BOX 750
FREEPORT, IL 61032
FRANKE QUARRY
LOCATION: 26 26N 02E
(815) 235-2200
KANE
 111-028
BAKLEY CONSTRUCTION CORPORATION
P.O. BOX 145
HUNTLEY, IL 60142
SQUARE BARN ROAD
NW 01 42N 07E
(847) 669-5433
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KANE
 089-046
BEVERLY MATERIALS, LLC
1100 BRANDT DRIVE
HOFFMAN ESTATES, IL 60192
MAX McGRAW PIT
LOCATION: SE 25 42N 08E
(847) 695-9300
KANE
  089-010
C-VILLE QUARRY
800 BOLZ ROAD
CARPENTERSVILLE, IL 60110
CARPENTERSVILLE QUARRY
LOCATION: SE 02 42N 08E
(847) 836-1550
KANE
 089-029
 OMM-071
 REMARKS:
 ROCK UNITS:
ELMHURST-CHICAGO STONE CO.
400 W. FIRST STREET, P.O. BOX 57
ELMHURST, IL 60126
sand and gravel (all classes)
HENRY-BATAVIA
KANEVILLE
LOCATION: NE 25 39N 06E
(630) 832-4000
KANE
 089-027
LAFARGE AGGREGATES ILLINOIS, INC.
1300 SOUTH ILLINOIS ROUTE 31
SOUTH ELGIN, IL 60177
ROWE PIT
LOCATION: NW 20 39N 07E
KANE
 OMM-116
MELM’S GRAVEL
15N009 SHIREWOOD DRIVE
HAMPSHIRE, IL 60140
MELM’S GRAVEL PIT
LOCATION: 08 42N 06E
(847) 214-3053
KANKAKEE
 091-020
 REMARKS:
HAMANN EXCAVATING, INC.
11454 E.1000 NORTH ROAD
MOMENCE, IL 60954
sand
HAMANN EXCAVATING
LOCATION: NE 31 31N 14E
(815) 472-2823
KNOX
 095-002
 REMARKS:
 ROCK UNITS:
WEAST SAND AND GRAVEL CO.
570 KNOX ROAD 1800 EAST
MAQUON, IL 61458
sand (classes A, B, & C)
PEARL
WEAST SAND AND GRAVEL
LOCATION: NE 01 09N 03E
(309) 358-1420
LAKE
 097-012
 REMARKS:
BERGER EXCAVATING CONTRACTORS, INC.
1205 GARLAND ROAD
WAUCONDA, IL 60084
sand
VOLO PIT
LOCATION: SE 22 45N 09E
(847) 526-5457
LAKE
 REMARKS:
MIDWEST AGGREGATES/PAYNE & DOLAN, INC.
28435 WEST ROUTE 173
ANTIOCH, IL 60002
sand and gravel
ANTIOCH
(847) 395-2595
LAKE
 097-017
 REMARKS:
 ROCK UNITS:
SPRUCE LAKE SAND & GRAVEL, INC.
5435 BULL VALLEY ROAD, SUITE 330
McHENRY, IL 60050-7436
sand and gravel (all classes)
HENRY-BATAVIA
SPRUCE LAKE SAND & 
GRAVEL
LOCATION: SE 27 45N 09E
LAKE
 097-002
 REMARKS:
 ROCK UNITS:
THELEN SAND & GRAVEL, INC.
28955 WEST ILLINOIS ROUTE 173
ANTIOCH, IL 60002
sand and gravel
HENRY-BATAVIA
FOX PIT
LOCATION: NW 09 46N 09E
(847) 395-3313
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LaSALLE
 099-049
KELLYCO, INC.
1944 N. 35 ROAD
OTTAWA, IL 61350
KELLYCO
LOCATION: SE 20 33N 03E
(815) 795-0130
LaSALLE
 OMM-077
 REMARKS:
 ROCK UNITS:
KELLYCO, INC.
1944 N. 35 ROAD
OTTAWA, IL 61350
sand and gravel
HENRY-MACKINAW
SERENA
LOCATION: 30 35N 05E
(815) 795-0130
LaSALLE
 OMM-083
KELLYCO, INC.
1944 N. 35 ROAD
OTTAWA, IL 61350
SERENA MATERIALS
LOCATION: 35 35N 04E
(815) 795-0130
LaSALLE
 099-045
 REMARKS:
LAFARGE AGGREGATES ILLINOIS, INC.
1300 SOUTH ILLINOIS ROUTE 31
SOUTH ELGIN, IL 60177
sand
SHERIDAN SAND & GRAVEL
LOCATION: SW 32 36N 05E
(815) 496-2273
LaSALLE
 099-047
SENECA SAND & GRAVEL, LLC
2962 DuPONT ROAD, P.O. BOX 828
SENECA, IL 61360
BLACK PIT
LOCATION: SE 25 33N 05E
(815) 357-8500
LaSALLE
 OMM-161
SERENA TOWNSHIP FARM
3832 E. 1925 ROAD
OTTAWA, IL 61350
LOCATION: 31 39N 04E
(815) 228-8600
LaSALLE
 099-029
 REMARKS:
UNIMIN CORPORATION
4000 BAKER ROAD
OTTAWA, IL 61350
sand, industrial sand
UTICA QUARRY (BELLROSE)
LOCATION: NE 09 33N 02E
(203) 966-8880
LaSALLE
 099-052
WESTERN AGGREGATES, LLC
400 OLD NORTH ROAD, P.O. BOX 128
SPRING VALLEY, IL 61362
TRIUMPH PIT
LOCATION: 29 35N 02E
(815) 664-2341
LAWRENCE
 101-006
 REMARKS:
 ROCK UNITS:
ALLENDALE GRAVEL CO., INC.
18306 WABASH 18 AVENUE
ALLENDALE, IL 62410
sand (classes B & C), gravel (classes C & D)
HENRY-MACKINAW
PINKSTAFF PLANT
LOCATION: NW 14 04N 11W
(618) 263-3521
LEE
 103-051
 OMM-039
ALLIANCE MATERIALS, INC.
P.O. BOX 541
DIXON, IL 61021
HALLQUIST
LOCATION: SE 10 21N 08E
(815) 284-1559
MACON
 115-003
  OMM-037
VULCAN CONSTRUCTION MATERIALS, L.P.
1000 E. WARRENVILLE ROAD, SUITE 100
NAPERVILLE, IL 60563
MACON COUNTY PIT
LOCATION: N 29 16N 01E
(217) 963-2196
MADISON
 OMM-117
CARLYLE SAND & GRAVEL, LTD.
P.O. BOX 106
CARLYLE, IL 62231
GATEWAY SAND & GRAVEL
LOCATION: 32 03N 09W
(618) 594-8263
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MADISON
 119-008
 REMARKS:
MADISON COUNTY SAND, LLC
1327 NORTH BLUFF ROAD
COLLINSVILLE, IL 62234
sand
PIT #1
LOCATION: NW 17 03N 08W
(618) 346-1070
MADISON
 119-006
 REMARKS:
MUNIE TRUCKING & GRAVEL
3000 CALLY LANE
HIGHLAND, IL 62249
sand
STOCKER PIT
LOCATION: NW 29 04N 05W
(618) 654-4744
MARSHALL
 123-009
 REMARKS:
MIDWEST MATERIAL CO.
P.O. BOX 69
LACON, IL 61540
sand
LACON PIT
LOCATION: SW 24 30N 03W
(309) 246-2114
MARSHALL
 OMM-144
OZINGA MATERIALS, INC.
19001 OLD LaGRANGE ROAD, SUITE 300
MOKENA, IL 60448-8013
HENRY
LOCATION: 10 13N 10E
(309) 246-3111
MARSHALL
 123-025
VALLEY SAND & GRAVEL
184 TAX SCHOOL ROAD
WASHBURN, IL 61570
WASHBURN PIT
LOCATION: 23 29N 02W
(309) 248-7566
MASON
 125-001
 REMARKS:
 ROCK UNITS:
MANITO INVESTMENT CO.
P.O. BOX 166
TREMONT, IL 61568
sand
PARKLAND/HENRY-MACKINAW
WEST SIDE SAND
LOCATION: SE 05 22N 07W
(309) 925-2711
McHENRY
 111-041
BEVERLY MATERIALS, LLC
1100 BRANDT DRIVE
HOFFMAN ESTATES, IL 60192
FOSTER ROAD
LOCATION: NE 10 43N 07E
(847) 695-9300
McHENRY
 111-046
 REMARKS:
 ROCK UNITS:
CONSOLIDATED MATERIALS, INC.
8 PROSPER COURT
LAKE IN THE HILLS, IL 60156-9601
sand and gravel (all classes)
HENRY-BATAVIA
LOCATION: NW 14 43N 05E
(847) 658-4342
McHENRY
 111-002
 OMM-058
CONSOLIDATED MATERIALS, INC.
8 PROSPER COURT
LAKE IN THE HILLS, IL 60156-9601
CRYSTAL LAKE PIT #10
LOCATION: 22 43N 08E
(847) 658-4342
McHENRY
 111-012
 REMARKS:
 ROCK UNITS:
HANSON MATERIAL SERVICE
470 WEST 172ND STREET
THORNTON, IL 60476
sand and gravel (all classes)
HENRY-BATAVIA
ALGONQUIN PIT
LOCATION: SW 16 43N 08E
(847) 658-4559
McHENRY
 111-007
MEYER MATERIAL CO.
1819 N. DOT STREET
McHENRY, IL 60050
ALGONQUIN PIT #5
LOCATION: SE 28 43N 08E
(815) 331-7200
McHENRY
 111-003
 REMARKS:
 ROCK UNITS:
MEYER MATERIAL CO.
1819 N. DOT STREET
McHENRY, IL 60050
sand (all classes), gravel (class D)
HENRY-BATAVIA
MARENGO PIT #39
LOCATION: SE 14 43N 05E
(815) 331-7200
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McHENRY
 111-011
MEYER MATERIAL CO.
1819 N. DOT STREET
McHENRY, IL 60050
McHENRY WEST PIT #26
LOCATION: NW 29 45N 08E
(815) 331-7200
McHENRY
 111-058
 OMM-046
 REMARKS:
MIDWEST AGGREGATES/PAYNE & DOLAN, INC.
28435 WEST ROUTE 173
ANTIOCH, IL 60002
sand and gravel
GANDER MT.
LOCATION: 05 46N 09E
(847) 395-2595
McHENRY
 111-009
 REMARKS:
 ROCK UNITS:
PETERSEN SAND AND GRAVEL, INC.
914 WEST ROUTE 120
McHENRY, IL 60050
gravel
HENRY-BATAVIA
PETERSEN PIT
LOCATION: 31 45N 09E
(815) 347-0063
McHENRY
 OMM-120
SPRUCE LAKE SAND & GRAVEL, INC.
5435 BULL VALLEY ROAD, SUITE 330
McHENRY, IL 60050-7436
BURGETT ROAD
LOCATION: NE 01 46N 07E
McHENRY
 097-001
THELEN SAND & GRAVEL, INC.
28955 WEST ILLINOIS ROUTE 173
ANTIOCH, IL 60002
BARTHEL PIT
LOCATION: SW 09 46N 09E
(847) 395-3313
McHENRY
 240-027
 OMM-107
THELEN SAND & GRAVEL, INC.
28955 WEST ILLINOIS ROUTE 173
ANTIOCH, IL 60002
LANGE ROAD PIT
LOCATION: SW 02 46N 07E
(847) 395-3313
McHENRY
 111-043
TONYAN BROS., INC., dba SPRING LAKE SAND 
& GRAVEL
P.O. BOX 127
SPRING GROVE, IL 60081-0127
SPRING GROVE PIT
LOCATION: 36 46N 08E
(815) 385-0856
McHENRY
 111-021
 REMARKS:
VALLEY AGGREGATES, LTD.
1100 BORDEN LANE
WOODSTOCK, IL 60098
gravel
GAVER’S PIT
LOCATION: SE 11 44N 06E
(815) 338-0831
McLEAN
 113-006
CARRI SCHARF MATERIALS CO.
#7 CARRI DRIVE
BLOOMINGTON, IL 61704
ROUTE 136 PLANT
LOCATION: NE 06 21N 02E
(309) 828-7329
McLEAN
 113-080
R.A. CULLINAN & SON, INC.
121 W. PARK STREET, P.O. BOX 166
TREMONT, IL 61568
CARMICHAEL NW
LOCATION: NW 12 21N 01E
(309) 925-2711
McLEAN
 113-013
 OMM-060
STARK MATERIALS, INC.
1805 WEST WASHINGTON
BLOOMINGTON, IL 61701
SHOLTY PIT
LOCATION: 27 23N 01E
(309) 828-5034
McLEAN
 113-084
  OMM-045
STARK MATERIALS, INC.
1805 WEST WASHINGTON
BLOOMINGTON, IL 61701
STRINGTOWN RD.
LOCATION: 27 23N 01E
(309) 828-5034
McLEAN
 OMM-170
STRINGTOWN LAKE, LLC
3907 STRINGTOWN ROAD
SHIRLEY, IL 61772
LOCATION: 23 23N 01E
(309) 379-4981
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OGLE
 141-002
 REMARKS:
 ROCK UNITS:
CONMAT, INC.
2283 ROUTE 20 EAST, P.O. BOX 750
FREEPORT, IL 61032
sand and gravel (all classes)
PEARL
FORRESTON (McGRATH)
LOCATION: SE 15 25N 08E
(815) 235-2200
OGLE
 OMM-088
FNH READY MIX, INC.
P.O. BOX 747
FREEPORT, IL 61032
LOCATION: 30 25N 09E
(815) 235-1400
OGLE
 141-022
 REMARKS:
 ROCK UNITS:
ROGERS READY-MIX & MATERIALS, INC.
P.O. BOX 250
BYRON, IL 61010
sand and gravel (all classes)
HENRY-MACKINAW
ASCHELFORD
LOCATION: SW 29 25N 11E
(815) 874-6626
OGLE
 141-272
STEVE BENESH & SONS
HIGHWAY 64 EAST, 3923 N. RIVER ROAD
OREGON, IL 61061
STEVE BENESH & SONS
LOCATION: NE 23 24N 10E
(815) 732-2384
PEORIA
 143-019
 REMARKS:
 ROCK UNITS:
GALENA ROAD GRAVEL, INC.
5129 E. TRUITT AVENUE
CHILLICOTHE, IL 61523
sand (blend & class C), gravel (class D)
HENRY-MACKINAW
CHILLICOTHE PIT
LOCATION: NE 19 11N 09E
(309) 274-6388
PEORIA
 OMM-121
GALENA ROAD GRAVEL, INC.
5129 E. TRUITT AVENUE
CHILLICOTHE, IL 61523
NORTH PLANT
LOCATION: 18 11N 09E
(309) 274-6388
PEORIA
 143-017
KICKAPOO SAND & GRAVEL, INC.
9305 W. GRANGE HALL ROAD
PRINCEVILLE, IL 61559
McKNIGHT (SOUTH PIT)
LOCATION: NE 31 10N 07E
(309) 243-9200
PEORIA
 143-009
R.A. CULLINAN & SON, INC.
121 W. PARK STREET, P.O. BOX 166
TREMONT, IL 61568
RIVERSIDE MATERIALS PIT
LOCATION: SE 09 11N 09E
(309) 925-2711
PIATT
 OMM-138
TOM ROTH SAND & GRAVEL
#1 HOLLOW POINT HILL
MANSFIELD, IL 61854
LOCATION: 11 20N 06E
(217) 778-0063
PUTNAM
 155-007
TRI-CON MATERIALS, INC.
P.O. BOX 304
PRINCETON, IL 61356
HENNEPIN PIT
LOCATION: SW 25 33N 02W
(815) 872-3206
ROCK ISLAND
 161-037
 OMM-152
RIVERSTONE GROUP, INC.
1701 FIFTH AVENUE
MOLINE, IL 61265
CORDOVA SAND & GRAVEL
LOCATION: 08 20N 02E
(309) 654-9930
ROCK ISLAND
 161-024
RIVERSTONE GROUP, INC.
1701 FIFTH AVENUE
MOLINE, IL 61265
ALBANY-CORDOVA PLANT
LOCATION: SE 33 21N 02E
(309) 757-8250
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SANGAMON
 167-001
 REMARKS:
 ROCK UNITS:
BUCKHART SAND & GRAVEL CO., INC.
P.O. BOX 347
MECHANICSBURG, IL 62545
sand (all classes), gravel (class D)
PARKLAND/HENRY-MACKINAW
BUCKHART SAND & GRAVEL
LOCATION: NW 16 15N 03W
(217) 525-1752
SANGAMON
 167-023
VULCAN CONSTRUCTION MATERIALS, L.P.
1000 E. WARRENVILLE ROAD, SUITE 100
NAPERVILLE, IL 60563
ROCHESTER PIT
LOCATION: NW 01 15N 04W
(630) 955-8500
SHELBY
 OMM-134
COUNTY LINE SAND & GRAVEL, LLC
1 N 450 EAST ROAD
HERRICK, IL 62431-9631
LOCATION: 14 09N 01E
(618) 428-5571
SHELBY
 OMM-163
 REMARKS:
MARK SCHLANSER
371 N. 1900 EAST ROAD
MODE, IL 62444
sand
SCHLANSER PIT
LOCATION: 31 10N 04E
(217) 343-3071
TAZEWELL
 179-037
 OMM-025
LOWERY EXCAVATING
31112 HILD ROAD, P.O. BOX 313
MACKINAW, IL 61755
LOCATION: 09 24N 02W
(309) 359-3002
TAZEWELL
 OMM-143
LOWERY EXCAVATING
31112 HILD ROAD, P.O. BOX 313
MACKINAW, IL 61755
TOWNLINE PIT
LOCATION: 03 23N 03W
(309) 359-3002
TAZEWELL
 179-028
 REMARKS:
 ROCK UNITS:
MILLER MATERIALS, INC.
307 W. FIRST STREET, P.O. BOX 289
MACKINAW, IL 61755
sand and gravel (class D)
HENRY-MACKINAW
STAKER PIT
LOCATION: SW 04 24N 02W
(309) 359-8066
TAZEWELL
 OMM-136
PEKIN SAND AND GRAVEL, LLC
2401 W. RHODORA AVENUE
PEORIA, IL 61604
PEKIN PLANT
LOCATION: 17 24N 05
(309) 347-8917
TAZEWELL
 179-015
  OMM-010
QUIKRETE PEORIA
11150 GARMAN ROAD
PEKIN, IL 61554
LOCATION: 18 24N 05W
(309) 346-1184
TAZEWELL
 179-034
R.A. CULLINAN & SON, INC.
121 W. PARK STREET, P.O. BOX 166
TREMONT, IL 61568
FARMDALE
LOCATION: SW 36 26N 04W
(309) 925-2711
TAZEWELL
 OMM-102
R.A. CULLINAN & SON, INC.
121 W. PARK STREET, P.O. BOX 166
TREMONT, IL 61568
LOWERY PIT
LOCATION: 23 24N 06W
(309) 925-2711
VERMILION
 OMM-173
OBENLAND EARTHMOVING, INC.
9179 E. 1530 NORTH ROAD
OAKWOOD, IL 61858
OBENLAND EARTHMOVING
LOCATION: SW 17 19N 12W
(217) 354-4563
VERMILION
 183-001
 REMARKS:
SAND VALLEY SAND & GRAVEL, INC.
P.O. BOX 1637
DANVILLE, IL 61834-1637
sand
LEWIS PIT
LOCATION: SE 15 19N 11W
(217) 442-9092
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WHITE
 193-007
 REMARKS:
J&B SAND & GRAVEL, LLC
210 N. COMMERCIAL STREET
HARRISBURG, IL 62946
sand
MAUNIE DREDGE
LOCATION: NW 36 05S 10E
(618) 253-7808
WHITE
 OMM-175
MIDWEST LAND RECLAMATION, LLC
113 E. MAIN STREET
CARMI, IL 62821
LOCATION: 09 04S 14W
(618) 384-9518
WHITESIDE
 195-089
 REMARKS:
 ROCK UNITS:
ALLIANCE MATERIALS, INC.
P.O. BOX 541
DIXON, IL 61021
sand and gravel (all classes)
HENRY-MACKINAW
KAY’S CORNER QUARRY
LOCATION: SW 25 21N 06E
(815) 284-1559
WHITESIDE
 195-084
 REMARKS:
 ROCK UNITS:
C.J. MATERIALS, INC.
14849 LYNDON ROAD
MORRISON, IL 61270
sand and gravel (all classes)
HENRY-MACKINAW
LYNDON PIT
LOCATION: NE 20 20N 05E
(815) 772-7181
WHITESIDE
 OMM-168
C.J. MATERIALS, INC.
14849 LYNDON ROAD
MORRISON, IL 61270
ZAAGMAN PIT
LOCATION: 34 21N 06E
(815) 772-7181
WHITESIDE
 195-082
 REMARKS:
 ROCK UNITS:
ROCK RIVER READY MIX
P.O. BOX 384
DIXON, IL 61021
sand and gravel (all classes)
CAHOKIA/HENRY-MACKINAW
BEHRENS PIT
LOCATION: NW 11 20N 06E
(815) 438-2510
WILL
 197-029
 REMARKS:
BOUGHTON MATERIALS, INC., aka BOUGHTON 
TRUCKING & MATERIALS, INC.
11746 S. NAPERVILLE/PLAINFIELD ROAD
PLAINFIELD, IL 60544
sand
111TH ST. QUARRY
LOCATION: SE 14 37N 09E
(815) 436-4555
WILL
 197-005
 REMARKS:
 ROCK UNITS:
ELMHURST-CHICAGO STONE CO.
402 W. FIRST STREET, P.O. BOX 57
ELMHURST, IL 60126
gravel
HENRY-MACKINAW
BARBERS CORNER
LOCATION: SW 03 37N 10E
(630) 832-4000
WILL
 OMM-082
OZINGA MATERIALS, INC.
19001 OLD LAGRANGE ROAD, SUITE 300
MOKENA, IL 60448-8013
CHANNAHON
LOCATION: 09 34N 09E
(309) 246-3345
WINNEBAGO
 201-092
 OMM-049
ROGERS READY-MIX & MATERIALS, INC.
P.O. BOX 250
BYRON, IL 61010
ROSCOE PIT
LOCATION: 16 46N 02E
(815) 874-6626
WINNEBAGO
 201-090
 REMARKS:
ROSCOE ROCK AND SAND, INC.
5029 McCURRY ROAD, P.O. BOX 1027
ROSCOE, IL 61073
sand and gravel (classes A, B, & C)
ROSCO PIT
LOCATION: NW 29 46N 02E
(815) 389-1858
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WINNEBAGO
 201-087
SOUTHWIND MATERIALS, LLC
2252 SOUTHWIND BOULEVARD
BARTLETT, IL 60103
SOUTH BELOIT
LOCATION: N 17 46N 02E
(603) 497-8700
WINNEBAGO
 201-007
WILLIAM CHARLES CONSTRUCTION CO., LLC
1401 N. SECOND STREET
ROCKFORD, IL 61107
AIRPORT PIT #109
LOCATION: NW 22 43N 01E
(815) 654-4700
WOODFORD
 203-027
 REMARKS:
 ROCK UNITS:
AMIGONI CONSTRUCTION CO.
800 N. STATE STREET
ROANOKE, IL 61561
sand and gravel (class D)
HENRY
BACHMAN PIT
LOCATION: SW 19 26N 01E
(309) 923-3701
WOODFORD
 203-029
PEORIA CONCRETE CONSTRUCTION CO.
101 CONCRETE DRIVE
ROANOKE, IL 61561
DANZ
LOCATION: 26 27N 04W
(309) 698-7882
WOODFORD
 203-023
SPRING BAY MATERIALS, LLC
1583 SPRING BAY ROAD
SPRING BAY, IL 61611-9306
SPRING BAY
LOCATION: NW 11 27N 04W
(309) 822-0543
SANDSTONE (also limestone)
HARDIN
 069-212
 ROCK UNITS:
LAFARGE MIDWEST, INC.
2500 PORTLAND ROAD
GRAND CHAIN, IL 62941
BETHEL, AUX VASES
CAVE-IN-ROCK QUARRY
LOCATION: 08 12S 10E
(618) 289-3404
STONE (dolomite and limestone)
ADAMS
 001-206
 ROCK UNITS:
CENTRAL STONE CO.
1701 5th AVENUE
MOLINE, IL 61265
KEOKUK/BURLINGTON
MILL CREEK CS42
LOCATION: SW 01 02S 08W
(217) 885-3284
BOONE
 007-203
BELVIDERE MATERIALS, LLC
1100 BRANDT DRIVE
HOFFMAN ESTATES, IL 60192
BELVIDERE QUARRY
LOCATION: 09 43N 03E
(847) 695-9300
BOONE
 007-202
CONSOLIDATED MATERIALS, INC.
8 PROSPER COURT
LAKE IN THE HILLS, IL 60156-9601
LEE QUARRY
LOCATION: SE 32 43N 03E
(847) 658-4342
BOONE
 OMM-111
QUALITY AGGREGATES OF ILLINOIS, LLC
2758 WHEELER ROAD, P.O. BOX 558
CHERRY VALLEY, IL 61016
WHEELER ROAD QUARRY
LOCATION: NE 19 43N 03E
(815) 332-5001
BOONE
 007-201
 ROCK UNITS:
WILLIAM CHARLES CONSTRUCTION CO., LLC
1401 N. SECOND STREET
ROCKFORD, IL 61107
GALENA
IRENE QUARRY #116
LOCATION: NW 09 43N 03E
(815) 654-4700
BOONE
 007-215
 ROCK UNITS:
WILLIAM CHARLES CONSTRUCTION CO., LLC
1401 N. SECOND STREET
ROCKFORD, IL 61107
GALENA
STATE STREET
LOCATION: NW 19 44N 03E
(815) 654-4700
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STONE (dolomite and limestone, continued)
CARROLL
 015-223
BEDROCK QUARRY PRODUCTS
12909 SCENIC ROAD
SAVANNA, IL 61074
BEDROCK QUARRY
LOCATION: SW 23 25N 03E
(815) 273-4398
CARROLL
 015-278
 ROCK UNITS:
CONMAT, INC.
2283 ROUTE 20 EAST, P.O. BOX 750
FREEPORT, IL 61032
GALENA
LANARK QUARRY
LOCATION: 17 25N 06E
(815) 235-2200
CARROLL
 015-253
 ROCK UNITS:
EAGLE CREEK QUARRIES
P.O. BOX 727
MILLEDGEVILLE, IL 61051
GALENA/PLATTEVILLE
SWORD QUARRY
LOCATION: SE 18 23N 07E
(815) 225-5155
CARROLL
 015-216
FISCHER EXCAVATING, INC.
1567 HEINE ROAD
FREEPORT, IL 61032
MT. CARROLL QUARRY
LOCATION: NE 06 24N 05E
(815) 233-3232
CARROLL
 015-293
FISCHER EXCAVATING, INC.
1567 HEINE ROAD
FREEPORT, IL 61032
STURTZ QUARRY
LOCATION: SE 17 25N 06E
(815) 233-3232
CARROLL
 015-271
HDI QUARRY, LLC
P.O. BOX 164
STOCKTON, IL 61085
HELDT BROS. QUARRY
LOCATION: SW 31 25N 06E
(815) 947-2570
CARROLL
 015-292
SAVANNA QUARRY, INC.
700 4TH STREET WEST
MILAN, IL 61264
SAVANNA QUARRY
LOCATION: SW 18 24N 04E
(309) 797-1744
CARROLL
 015-274
 ROCK UNITS:
WENDLING QUARRIES, INC., dba PANA 
LIMESTONE QUARRY CO.
2647 225TH STREET, P.O. BOX 230
DEWITT, IA 52742-0230
GALENA/PLATTEVILLE
MOUNT CARROLL QUARRY
LOCATION: SW 10 24N 04E
(563) 659-9181
CHRISTIAN
 021-204
 ROCK UNITS:
CHRISTIAN COUNTY LIMESTONE CO., LLC
325 NORTH 1600 EAST
PANA, IL 62557
LIVINGSTON
PANA QUARRY
LOCATION: SE 18 11N 01W
(217) 562-4231
CLARK
 023-206
 OMM-085
 ROCK UNITS:
CASEY STONE CO.
14046 N. 1600TH STREET
TEUTOPOLIS, IL 62467
LIVINGSTON
CASEY STONE QUARRY
LOCATION: 05 09N 14W
(217) 857-3425
CLARK
 023-202
 ROCK UNITS:
MID-ILLINOIS QUARRY, LLC
9129 N. 230TH STREET, P.O. BOX 128
CASEY, IL 62420
LIVINGSTON
NORTH QUARRY #305-CASEY
LOCATION: S2 28 10N 14W
(217) 932-2611
CLARK
 023-205
 ROCK UNITS:
QUALITY LIME CO.
14915 N. QUALITY LIME ROAD, P.O. BOX 439
MARSHALL, IL 62441
LIVINGSTON
LOCATION: NW 29 11N 11W
(217) 826-2343
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COLES
 029-202
 ROCK UNITS:
CHARLESTON STONE CO.
P.O. BOX 260
CHARLESTON, IL 61920
LIVINGSTON
ASHMORE AND SAND PITS
LOCATION: NW 32 13N 10E
(217) 345-6292
COOK
 031-202
 ROCK UNITS:
HANSON MATERIAL SERVICE
470 WEST 172ND STREET
THORNTON, IL 60476
RACINE/SUGAR RUN/JOLIET/KANKAKEE
FEDERAL QUARRY
LOCATION: NW 10 38N 12E
(708) 485-8211
COOK
 031-204
 ROCK UNITS:
HANSON MATERIAL SERVICE
470 WEST 172ND STREET
THORNTON, IL 60476
RACINE/SUGAR RUN/JOLIET/KANKAKEE
THORTON QUARRY
LOCATION: NE 33 36N 14E
(708) 877-6540
COOK
 031-278
 ROCK UNITS:
VULCAN CONSTRUCTION MATERIALS, L.P.
1000 E. WARRENVILLE ROAD, SUITE 100
NAPERVILLE, IL 60563
RACINE/SUGAR RUN/JOLIET/KANKAKEE
McCOOK QUARRY
LOCATION: S2 15 38N 12E
(708) 485-6602
DEKALB
 037-201
VULCAN CONSTRUCTION MATERIALS, L.P.
1000 E. WARRENVILLE ROAD, SUITE 100
NAPERVILLE, IL 60563
DEKALB QUARRY
LOCATION: NE 15 40N 05E
(815) 895-4837
DEKALB
 037-202
VULCAN CONSTRUCTION MATERIALS, L.P.
1000 E. WARRENVILLE ROAD, SUITE 100
NAPERVILLE, IL 60563
SYCAMORE QUARRY
LOCATION: NE 12 41N 04E
(815) 895-6501
DOUGLAS
 041-201
 ROCK UNITS:
TUSCOLA STONE CO.
1199 E. U.S. HIGHWAY 36
TUSCOLA, IL 61953
DEVONIAN/SILURIAN
TUSCOLA QUARRY
LOCATION: NW 06 15N 09E
(217) 253-4705
GREENE
 061-202
 ROCK UNITS:
KIMATERIALS, INC.
9434 GODFREY ROAD, P.O. BOX 187
GODFREY, IL 62035
KEOKUK/BURLINGTON/MEPPEN/CHOUTEAU
KANE QUARRY #2
LOCATION: SW 27 09N 12W
(618) 466-0352
GRUNDY
 063-008
 OMM-089
LAFARGE AGGREGATES ILLINOIS, INC.
1300 SOUTH ILLINOIS ROUTE 31
SOUTH ELGIN, IL 60177
AUX SABLE STONE
LOCATION: 30 34N 08E
(815) 941-1423
HANCOCK
 067-201
 ROCK UNITS:
CENTRAL STONE CO.
1701 FIFTH AVENUE
MOLINE, IL 61265
KEOKUK/BURLINGTON
CARTHAGE QUARRY
LOCATION: SE 13 05N 06W
(217) 357-2096
HANCOCK
 067-203
 ROCK UNITS:
GRAY QUARRIES, INC.
750 EAST COUNTY ROAD 1220, R.R. #2
HAMILTON, IL 62341
KEOKUK/BURLINGTON
GRAY QUARRY
LOCATION: NW 31 05N 08W
(217) 847-2712
HANCOCK
 067-204
R.L. O’NEAL AND SONS, INC.
819 N. COUNTY ROAD 3050E
PLYMOUTH, IL 62367
O’NEAL QUARRY
LOCATION: NE 24 04N 05W
(309) 458-3350
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HARDIN
 069-204
 ROCK UNITS:
HASTIE MINING & TRUCKING CO.
R.R. #1, P.O. BOX 55
CAVE-IN-ROCK, IL 62919
AUX VASES/STE. GENEVIEVE
HARDIN COUNTY QUARRY
LOCATION: NW 03 12S 09E
(618) 289-4536
HARDIN
 069-212
 ROCK UNITS:
LAFARGE MIDWEST, INC.
2500 PORTLAND ROAD
GRAND CHAIN, IL 62941
DOWNEYS BLUFF TO STE. GENEVIEVE
CAVE-IN-ROCK QUARRY
LOCATION: 08 12S 10E
(618) 289-3404
HARDIN
 069-209
 ROCK UNITS:
LAFARGE WEST, INC.
R.R. #1, P.O. BOX 128
GOLCONDA, IL 62938
DOWNEYS BLUFF TO STE. GENEVIEVE
ROSICLARE QUARRY
LOCATION: SE 35 12S 07E
(618) 285-6267
HENDERSON
 071-203
 ROCK UNITS:
OMG MIDWEST, INC., dba CESSFORD 
CONSTRUCTION CO.
3808 OLD HIGHWAY 61
BURLINGTON, IA 52601
KEOKUK/BURLINGTON
BIGGSVILLE QUARRY
LOCATION: SW 17 10N 04W
(319) 753-2297
HENDERSON
 071-202
OMG MIDWEST, INC., dba CESSFORD 
CONSTRUCTION CO.
3808 OLD HIGHWAY 61
BURLINGTON, IA 52601
DALLAS CITY QUARRY
LOCATION: SW 36 08N 07W
(319) 753-2297
HENRY
 073-212
RIVERSTONE GROUP, INC.
1701 FIFTH AVENUE
MOLINE, IL 61265
CLEVELAND QUARRY
LOCATION: SW 31 18N 02E
(309) 792-3011
IROQUOIS
 075-201
VCNA PRAIRIE MATERIAL
7601 WEST 79TH STREET
BRIDGEVIEW, IL 60455
ASHKUM QAURRY
LOCATION: 16 28N 10E
(815) 698-2351
JACKSON
 077-202
 ROCK UNITS:
KINKAID STONE CO.
4287 KINKAID STONE ROAD
AVA, IL 62907
KINKAID
KINKAID #1 QUARRY
LOCATION: NW 06 08S 04W
(618) 763-4796
JERSEY
 083-203
 ROCK UNITS:
CALHOUN QUARRY, INC.
P.O. BOX 68
BATCHTOWN, IL 62006
BURLINGTON/CHOUTEAU
SIEVERS QUARRY
LOCATION: NE 08 08N 13W
(618) 396-2229
JO DAVIESS
 085-218
CONMAT, INC.
2283 ROUTE 20 EAST, P.O. BOX 750
FREEPORT, IL 61032
A. DISTLER
LOCATION: NE 02 28N 02E
(815) 235-2200
JO DAVIESS
 085-261
CONMAT, INC.
2283 ROUTE 20 EAST, P.O. BOX 750
FREEPORT, IL 61032
EUSTICE QUARRY
LOCATION: NW 23 27N 02E
(815) 235-2200
JO DAVIESS
 085-206
 ROCK UNITS:
CONMAT, INC.
2283 ROUTE 20 EAST, P.O. BOX 750
FREEPORT, IL 61032
WISE LAKE/DUNLEITH-GALENA
E. VIRTUE
LOCATION: SW 24 28N 01W
(815) 235-2200
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JO DAVIESS
 OMM-087
 ROCK UNITS:
CONMAT, INC.
2283 ROUTE 20 EAST, P.O. BOX 750
FREEPORT, IL 61032
GALENA
FRANKE QUARRY
LOCATION: 26 26N 02E
(815) 235-2200
JO DAVIESS
 085-229
CONMAT, INC.
2283 ROUTE 20 EAST, P.O. BOX 750
FREEPORT, IL 61032
TRANNEL
LOCATION: NE 04 28N 01W
(815) 235-2200
JO DAVIESS
 085-267
CONMAT, INC.
2283 ROUTE 20 EAST, P.O. BOX 750
FREEPORT, IL 61032
YUNGBLUTH QUARRY
LOCATION: SW 23 28N 04E
(815) 235-2200
JO DAVIESS
 085-216
 OMM-053
 ROCK UNITS:
DONIVER, INC.
P.O. BOX 14
PLATTEVILLE, WI 53818
WISE LAKE
ROTH
LOCATION: N2 35 29N 02W
(608) 348-6444
JO DAVIESS
 085-220
FISCHER EXCAVATING, INC.
1567 HEINE ROAD
FREEPORT, IL 61032
MILLERSHONE QUARRY
LOCATION: NW 20 27N 04E
(815) 233-3232
JO DAVIESS
 085-245
HDI QUARRY, LLC
P.O. BOX 164
STOCKTON, IL 61085
GOODMILLER QUARRY
LOCATION: SE 21 26N 04E
(815) 947-2570
JO DAVIESS
 085-290
HAHN QUARRY PRODUCTS, INC.
4492 N. ELIZABETH, SCALES MOUND ROAD
SCALES MOUND, IL 61075
HAHN QUARRY
LOCATION: 21 27N 02E
(815) 777-8907
JO DAVIESS
 085-217
 OMM-016
LOUIE’S TRENCHING SERVICE, INC., dba 
LOUIE’S AGGREGATE CO.
9720 HIGHWAY 20 WEST
GALENA, IL 61036
P. MARK QUARRY
LOCATION: 18 28N 05E
(815) 777-0865
JO DAVIESS
 085-215
M.J. STONE, LLC
P.O. BOX 269
RIVER GROVE, IL 60171
M.J. STONE
LOCATION: SW 33 28N 04E
(773) 459-3479
JO DAVIESS
 085-224
 OMM-062
STAGECOACH TRAILS LIMESTONE
3269 N. CANYON PARK ROAD
STOCKTON, IL 61089
SPILLANE QUARRY
LOCATION: 13 29N 03E
(815) 541-4342
JOHNSON
 087-202
 ROCK UNITS:
SHAWNEE STONE, LLC
1275 JONESBORO QUARRY ROAD
ANNA, IL 62906
STE. GENEVIEVE
CYPRESS PLANT #15
LOCATION: SW 05 14S 02E
JOHNSON
 087-203
 ROCK UNITS:
SOUTHERN ILLINOIS STONE CO.
P.O. BOX 838
CAPE GIRARDEAU, MO 63702
KINKAID
RAMONA QUARRY
LOCATION: NW 11 12S 02E
(618) 995-2392
KANE
 OMM-146
FOX EXCAVATING, INC.
1305 S. RIVER STREET
BATAVIA, IL 60510
FOX FLAGSTONE PIT
LOCATION: 22 39N 08E
(630) 879-2025
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STONE (dolomite and limestone, continued)
KANKAKEE
 091-206
 ROCK UNITS:
VCNA PRAIRIE MATERIAL
7601 WEST 79TH STREET
BRIDGEVIEW, IL 60455
RACINE
MANTENO QUARRY
LOCATION: SW 20 32N 12E
(815) 468-8700
KANKAKEE
 091-202
 ROCK UNITS:
VULCAN CONSTRUCTION MATERIALS, L.P.
1000 E. WARRENVILLE ROAD, SUITE 100
NAPERVILLE, IL 60563
RACINE/SUGAR RUN/JOLIET/KANKAKEE
KANKAKEE QUARRY
LOCATION: NW 07 30N 14W
(815) 937-7928
KANKAKEE
 091-204
 ROCK UNITS:
VULCAN CONSTRUCTION MATERIALS, L.P.
1000 E. WARRENVILLE ROAD, SUITE 100
NAPERVILLE, IL 60563
RACINE
MANTENO QUARRY
LOCATION: E2 33 32N 12E
(815) 468-8141
KENDALL
 093-201
 ROCK UNITS:
CENTRAL LIMESTONE CO., INC.
16805 QUARRY ROAD
MORRIS, IL 60450
GALENA
CENTRAL QUARRY
LOCATION: SW 28 35N 07E
(815) 736-6109
KENDALL
 093-006
 OMM-140
LAFARGE AGGREGATES ILLINOIS, INC.
1300 SOUTH ILLINOIS ROUTE 31
SOUTH ELGIN, IL 60177
KENDALL COUNTY QUARRY
LOCATION: 29 35N 07E
(815) 736-6109
KENDALL
 093-202
VULCAN CONSTRUCTION MATERIALS, L.P.
1000 E. WARRENVILLE ROAD, SUITE 100
NAPERVILLE, IL 60563
LISBON QUARRY
LOCATION: NE 29 35N 07E
(815) 736-6000
LaSALLE
 099-206
 OMM-055
ILLINOIS CEMENT CO., LLC
1601 ROCKWELL ROAD, P.O. BOX 442
LaSALLE, IL 61301
DIMMICK QUARRY
LOCATION: 34 34N 01E
(815) 224-2112
LaSALLE
 099-202
LAFARGE AGGREGATES ILLINOIS, INC.
1300 SOUTH ILLINOIS ROUTE 31
SOUTH ELGIN, IL 60177
UTICA QUARRY
LOCATION: S2 17 33N 02E
(815) 667-4690
LaSALLE
 099-201
RIVERSTONE GROUP, INC.
1701 FIFTH AVENUE
MOLINE, IL 61265
TROY GROVE
LOCATION: SW 25 35N 01E
(815) 538-3554
LaSALLE
 099-204
RIVERSTONE GROUP, INC.
1701 FIFTH AVENUE
MOLINE, IL 61265
VERMILLION QUARRY
LOCATION: NW 08 32N 02E
(815) 667-4168
LEE
 103-273
 ROCK UNITS:
CONMAT, INC.
2283 ROUTE 20 EAST, P.O. BOX 750
FREEPORT, IL 61032
GALENA
KEHOBE QUARRY
LOCATION: NW 33 22N 08E
(815) 235-2200
LEE
 103-239
 ROCK UNITS:
MACKLIN INCORPORATED
6089 SOUTH DEMENT ROAD
ROCHELLE, IL 61068
ONEOTA/GUNTER/POTOSI
STONERIDGE QUARRY
LOCATION: NE 26 39N 01E
(815) 562-4803
LEE
 103-247
 ROCK UNITS:
MARTIN MATERIALS CORPORATION
P.O. BOX 443
OREGON, IL 61061-0443
GALENA
WASTONE QUARRY
LOCATION: NW 07 21N 09E
(815) 732-2422
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LEE
 103-204
 ROCK UNITS:
RENNER QUARRIES, LTD.
1700 S. GALENA AVENUE, SUITE 116
DIXON, IL 61021-9319
GALENA
AMBOY QUARRY (ROBBINS)
LOCATION: SW 16 20N 10E
(815) 288-6699
LEE
 103-276
 ROCK UNITS:
RENNER QUARRIES, LTD.
1700 S. GALENA AVENUE, SUITE 116
DIXON, IL 61021-9319
GALENA
DIXON QUARRY (RUSSEL)
LOCATION: NE 28 21N 09E
(815) 288-6699
LEE
 103-401
 REMARKS:
 ROCK UNITS:
ST. MARY’S CEMENT, INC.
1914 WHITE OAK LANE, P.O. BOX 468
DIXON, IL 61021
cement
PLATTEVILLE
DOME QUARRY
LOCATION: 27 22N 09E
(815) 284-3357
LIVINGSTON
 105-204
 ROCK UNITS:
LIVINGSTON STONE CO., INC.
11828 N. 1600 EAST ROAD
PONTIAC, IL 61764-9804
La SALLE
McDOWELL QUARRY
LOCATION: NW 23 27N 05E
(815) 844-3169
LIVINGSTON
 105-209
VCNA PRAIRIE MATERIAL
7601 WEST 79TH STREET
BRIDGEVIEW, IL 60455
WESTON QUARRY
LOCATION: NW 22 27N 05E
(815) 842-3169
LIVINGSTON
 105-203
 ROCK UNITS:
VALLEY VIEW INDUSTRIES, INC.
8785 E. 2500 NORTH ROAD
CORNELL, IL 61319
La SALLE
FAIRBURY QUARRY
LOCATION: 05 26N 06E
(815) 358-2236
LIVINGSTON
 105-215
VALLEY VIEW INDUSTRIES, INC.
8785 E. 2500 NORTH ROAD
CORNELL, IL 61319
IFFT QUARRY
LOCATION: SW 19 27N 05E
(815) 358-2236
LIVINGSTON
 OMM-122
VALLEY VIEW INDUSTRIES, INC.
8785 E. 2500 NORTH ROAD
CORNELL, IL 61319
McDOWELL II
LOCATION: 30 27N 06E
(815) 358-2236
LIVINGSTON
 OMM-128
VALLEY VIEW INDUSTRIES, INC.
8785 E. 2500 NORTH ROAD
CORNELL, IL 61319
ROWE QUARRY
LOCATION: 31 29N 05E
(815) 358-2236
MADISON
 119-201
 ROCK UNITS:
KIMATERIALS, INC.
9434 GODFREY ROAD, P.O. BOX 187
GODFREY, IL 62035
WARSAW/SALEM/ST. LOUIS
LOHR QUARRY
LOCATION: E2 05 05N 10W
(618) 466-0352
McDONOUGH
 109-203
  OMM-066
CENTRAL STONE CO.
1701 FIFTH AVENUE
MOLINE, IL 61265
TENNESSEE QUARRY
LOCATION: 02 04N 04W
(309) 776-3900
MENARD
 129-202
 ROCK UNITS:
HANSON MATERIAL SERVICE
470 WEST 172ND STREET
THORNTON, IL 60476
LONSDALE
ATHENS QUARRY
LOCATION: SW 18 18N 05W
(217) 636-8518
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MONROE
 133-204
 ROCK UNITS:
COLUMBIA QUARRY CO., LLC
ONE RACEHORSE DRIVE
EAST ST. LOUIS, IL 62205
ST. LOUIS/SALEM
WATERLOO PLANT #7
LOCATION: NE 08 03S 09W
(618) 646-5324
MONTGOMERY
 135-201
 ROCK UNITS:
HANSON MATERIAL SERVICE
470 WEST 172ND STREET
THORNTON, IL 60476
MILLERSVILLE
NOKOMIS QUARRY
LOCATION: NE 10 10N 02W
(217) 563-2531
MONTGOMERY
 135-203
 ROCK UNITS:
NOKOMIS QUARRY CO.
23311 TAYLORVILLE ROAD, P.O. BOX 90
NOKOMIS, IL 62075
MILLERSVILLE
NOKOMIS QUARRY
LOCATION: NE 10 10N 02W
(217) 563-2011
OGLE
 141-271
ROCK UNITS:
ALLIANCE MATERIALS, INC.
P.O. BOX 541
DIXON, IL 61021
GALENA
KEMPER QUARRY
LOCATION: NE 11 22N 08E
(815) 284-1559
OGLE
 141-218
EAGLE CREEK QUARRIES
P.O. BOX 727
MILLEDGEVILLE, IL 61051
GALENA TRAIL QUARRY
LOCATION: 17 23N 08E
(815) 225-5155
OGLE
 141-247
 ROCK UNITS:
MARTIN MATERIALS CORPORATION
P.O. BOX 443
OREGON, IL 61061-0443
GALENA/PLATTEVILLE
LIMEKILN QUARRY
LOCATION: NE 32 24N 10E
(815) 732-2422
OGLE
 141-234
 ROCK UNITS:
MARTIN MATERIALS CORPORATION
P.O. BOX 443
OREGON, IL 61061-0443
PLATTEVILLE
OREGON QUARRY
LOCATION: NE 02 23N 10E
(815) 732-2422
OGLE
 141-268
 ROCK UNITS:
MICHELS MATERIALS, A DIVISION OF MICHELS 
CORPORATION
817 W. MAIN STREET
BROWNSVILLE, WI 53006-0128
PLATTEVILLE
ROCHELLE QUARRY
LOCATION: NW 20 40N 02E
(920) 979-1096
OGLE
 141-233
 ROCK UNITS:
ROCK CUT QUARRIES
P.O. BOX 130
LEAF RIVER, IL 61047
GALENA
BORNEMAN QUARRY
LOCATION: NW 33 25N 09E
(815) 738-2842
OGLE
 141-232
ROGERS READY-MIX & MATERIALS, INC.
P.O. BOX 250
BYRON, IL 61010
BYRON QUARRY
LOCATION: SE 30 25N 11E
(815) 874-6626
OGLE
 141-208
SHEELY AGGREGATES
8200 W. WHITE EAGLE ROAD
FORRESTON, IL 61031
ANTERIOR QUARRY
LOCATION: SW 16 23N 09E
(815) 938-3311
OGLE
 141-272
 ROCK UNITS:
STEVE BENESH & SONS
HIGHWAY 64 EAST, 3923 N. RIVER ROAD
OREGON, IL 61061
PLATTEVILLE
STEVE BENESH & SONS
LOCATION: NE 23 24N 10E
(815) 732-2384
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OGLE
 141-293
 OMM-052
 ROCK UNITS:
WAGNER AGGREGATES
P.O. BOX 611
DEKALB, IL 60115
GALENA
FAIRDALE QUARRY
LOCATION: 25 42N 02E
(815) 787-0852
PIKE
 149-237
 ROCK UNITS:
CALLENDER CONSTRUCTION CO., INC.
928 W. WASHINGTON STREET
PITTSFIELD, IL 62363
KEOKUK/BURLINGTON
BUCKEYE (INDEPENDENCE 2)
LOCATION: SE 29 06S 03W
(217) 285-2161
PIKE
 149-242
CALLENDER CONSTRUCTION CO., INC.
928 W. WASHINGTON STREET
PITTSFIELD, IL 62363
JUNCTION
LOCATION: NW 16 03S 03W
(217) 285-2161
PIKE
 149-027
CALLENDER CONSTRUCTION CO., INC.
928 W. WASHINGTON STREET
PITTSFIELD, IL 62363
NEW HARTFORD
LOCATION: 02 06S 03W
(217) 285-2161
PIKE
 149-202
 ROCK UNITS:
CALLENDER CONSTRUCTION CO., INC.
928 W. WASHINGTON STREET
PITTSFIELD, IL 62363
BURLINGTON
VALLEY CITY QUARRY
LOCATION: NW 20 04S 02W
(217) 285-2161
PIKE
 149-243
 ROCK UNITS:
CENTRAL STONE CO.
1701 FIFTH AVENUE
MOLINE, IL 61265
WARSAW/KEOKUK
CHAMBERSBURG QUARRY
LOCATION: SE 08 03S 02W
(217) 327-4300
PIKE
 149-204
CENTRAL STONE CO.
1701 FIFTH AVENUE
MOLINE, IL 61265
FLORENCE QUARRY
LOCATION: NW 10 05S 02W
(217) 723-4410
ROCK ISLAND
 161-216
 ROCK UNITS:
MILL CREEK MINING, INC.
700 4TH STREET WEST
MILAN, IL 61264
CEDAR VALLEY/WAPSIPINICON/RACINE
MILAN QUARRY
LOCATION: NW 25 17N 02W
(309) 787-4644
ROCK ISLAND
 161-231
 ROCK UNITS:
RIVERSTONE GROUP, INC.
1701 FIFTH AVENUE
MOLINE, IL 61265
CEDAR VALLEY/WAPSIPINICON/RACINE
ALLIED QUARRY
LOCATION: SE 14 17N 02W
(309) 787-3141
ROCK ISLAND
 161-223
 ROCK UNITS:
RIVERSTONE GROUP, INC.
1701 FIFTH AVENUE
MOLINE, IL 61265
RACINE
MIDWAY STONE
LOCATION: SW 16 18N 02E
(309) 523-3159
SCOTT
 171-201
 ROCK UNITS:
CALLENDER CONSTRUCTION CO., INC.
928 W. WASHINGTON STREET
PITTSFIELD, IL 62363
KEOKUK/BURLINGTON
THOMAS QUARRY
LOCATION: SW 35 13N 13W
(217) 285-2161
SHELBY
 173-201
 ROCK UNITS:
IOLA QUARRY, INC.
2371 COUNTY HIGHWAY 6
MODE, IL 62444
OMEGA (?)
BRUSH CREEK QUARRY
LOCATION: 25 10N 04E
(217) 682-3865
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ST. CLAIR
 163-205
 ROCK UNITS:
CASPER STOLLE QUARRY & CONTRACTING CO.
3003 STOLLE ROAD
DUPO, IL 62239
STE. GENEVIEVE/ST. LOUIS/SALEM
CASPER STOLLE
LOCATION: NW 13 01N 10W
(618) 337-3343
ST. CLAIR
 163-209
 ROCK UNITS:
COLUMBIA QUARRY CO., LLC
ONE RACEHORSE DRIVE
EAST ST. LOUIS, IL 62205
ST. LOUIS/SALEM
DUPO PLANT #9
LOCATION: NE 28 01N 10W
(618) 646-5324
ST. CLAIR
 163-203
 ROCK UNITS:
FALLING SPRINGS QUARRY CO.
2901 STOLLE ROAD
DUPO, IL 62239
STE. GENEVIEVE/ST. LOUIS
EAST ST. LOUIS QUARRY
LOCATION: SE 14 01N 10W
(618) 337-3343
STEPHENSON
 177-228
 ROCK UNITS:
CONMAT, INC.
2283 ROUTE 20 EAST, P.O. BOX 750
FREEPORT, IL 61032
PLATTEVILLE
DWYER QUARRY
LOCATION: SE 04 26N 08E
(815) 235-2200
STEPHENSON
 177-283
 ROCK UNITS:
CONMAT, INC.
2283 ROUTE 20 EAST, P.O. BOX 750
FREEPORT, IL 61032
GALENA
OFFENHEISER, R. QUARRY
LOCATION: NE 02 26N 05E
(815) 235-2200
STEPHENSON
 177-203
DOCS EXCAVATING, INC.
6482 WEST SANDERS HILL ROAD
WINSLOW, IL 61089-9413
BRUSH CREEK
LOCATION: SW 01 28N 07E
(815) 367-2142
STEPHENSON
 177-204
DOCS EXCAVATING, INC.
6482 WEST SANDERS HILL ROAD
WINSLOW, IL 61089-9413
TESSENDORF QUARRY
LOCATION: NE 27 28N 06E
(815) 367-2142
STEPHENSON
 177-068
FISCHER EXCAVATING, INC.
1567 HEINE ROAD
FREEPORT, IL 61032
IVEY QUARRY
LOCATION: 16 28N 06E
(815) 233-3232
STEPHENSON
 177-251
FISCHER EXCAVATING, INC.
1567 HEINE ROAD
FREEPORT, IL 61032
MAUER (WINNESHIEK) 
QUARRY
LOCATION: SW 09 27N 08E
(815) 233-3232
STEPHENSON
 177-223
 ROCK UNITS:
SHEELY AGGREGATES
8200 W. WHITE EAGLE ROAD
FORRESTON, IL 61031
GALENA/PLATTEVILLE
BOLEN ROAD QUARRY
LOCATION: NW 36 27N 09E
(815) 938-3311
UNION
 181-202
 ROCK UNITS:
ANNA QUARRIES, INC.
1000 QUARRY ROAD, P.O. BOX 180
ANNA, IL 62906
STE. GENEVIEVE, ST. LOUIS
MIDWEST-HARTLINE
LOCATION: SE 17 12S 01W
(618) 833-5121
UNION
 181-203
 ROCK UNITS:
SHAWNEE STONE, LLC
1275 JONESBORO QUARRY ROAD
ANNA, IL 62906
ULLIN
JONESBORO QUARRY #4
LOCATION: SW 20 13S 01W
Illinois State Geological Survey Circular 584 41
COUNTY COMPANY LOCATION
STONE (dolomite and limestone, continued)
VERMILION
 183-201
 ROCK UNITS:
HANSON MATERIAL SERVICE
470 WEST 172Nd STREET
THORNTON, IL 60476
MILLERSVILLE/LIVINGSTON
FAIRMOUNT QUARRY
LOCATION: SE 18 18N 13W
(217) 733-2151
WARREN
 OMM-133
COOTS MATERIALS CO., INC.
1700 WEST D STREET
VINTON, IA 52349
MONMOUTH QUARRY
LOCATION: 01 11N 03W
(319) 472-4880
WARREN
 187-201
RIVERSTONE GROUP, INC.
1701 FIFTH AVENUE
MOLINE, IL 61265
VALLEY QUARRY MC07
LOCATION: NW 25 09N 01W
(309) 462-3003
WHITESIDE
 195-259
ALLIANCE MATERIALS, INC.
P.O. BOX 541
DIXON, IL 61021
EMERSON QUARRY (L. DEETS)
LOCATION: SE 13 21N 06E
(815) 284-1559
WHITESIDE
 195-286
 ROCK UNITS:
ALLIANCE MATERIALS, INC.
P.O. BOX 541
DIXON, IL 61021
GALENA/PLATTEVILLE
SIERS QUARRY 
LOCATION: NW 16 22N 07E 
(815) 284-1559
WHITESIDE
 195-264
 ROCK UNITS:
WENDLING QUARRIES, INC.
2647 225th STREET, P.O. BOX 230
DEWITT, IA 52742-0230
RACINE
GARDEN PLAIN QUARRY
LOCATION: NW 21 21N 03E
(563) 659-9181
WILL
 197-029
 ROCK UNITS:
BOUGHTON MATERIALS, INC., aka BOUGHTON 
TRUCKING & MATERIALS, INC.
11746 S. NAPERVILLE/PLAINFIELD ROAD
PLAINFIELD, IL 60544
JOLIET/KANKAKEE
111TH ST. QUARRY
LOCATION: SE 14 37N 09E
(815) 436-4555
WILL
 197-035
 ROCK UNITS:
BOUGHTON MATERIALS, INC., aka BOUGHTON 
TRUCKING & MATERIALS, INC.
11746 S. NAPERVILLE/PLAINFIELD ROAD
PLAINFIELD, IL 60544
JOLIET/KANKAKEE
119th ST. QUARRY
LOCATION: NW 23 37N 09E
(815) 436-4555
WILL
 OMM-131
ROCK UNITS:
BROMBEREK’S FLAGSTONE CO.
910 SINGER AVENUE
LEMONT, IL 60439
SUGAR RUN
JOLIET
LOCATION: 22 34N 10E
(630) 257-0686
WILL
 197-005
 ROCK UNITS:
ELMHURST-CHICAGO STONE CO.
402 W. FIRST STREET, P.O. BOX 57
ELMHURST, IL 60126
SUGAR RUN/JOLIET/KANKAKEE
BARBERS CORNER QUARRY
LOCATION: SW 03 37N 10E
(630) 832-4000
WILL
 197-014
 ROCK UNITS:
H&H STONE, LLC
12152 S. NAPERVILLE/PLAINFIELD ROAD
PLAINFIELD, IL 60585
JOLIET
PLAINFIELD QUARRY
LOCATION: SW 36 37N 09E
(630) 272-1184
WILL
 197-202
 ROCK UNITS:
HANSON MATERIAL SERVICE
470 WEST 172Nd STREET
THORNTON, IL 60476
SUGAR RUN/JOLIET/KANKAKEE
ROMEOVILLE QUARRY
LOCATION: NW 10 36N 10E
(815) 838-6200
COUNTY COMPANY LOCATION
STONE (dolomite and limestone, continued)
WILL
 197-218
 ROCK UNITS:
VULCAN CONSTRUCTION MATERIALS, L.P.
1000 E. WARRENVILLE ROAD, SUITE 100
NAPERVILLE, IL 60563
SUGAR RUN/JOLIET/KANKAKEE
JOLIET QUARRY
LOCATION: E2 28 35N 10E
(815) 726-6900
WINNEBAGO
 201-291
 ROCK UNITS:
NORTHERN ILLINOIS SERVICE CO.
4781 SANDY HOLLOW ROAD
ROCKFORD, IL 61109
GALENA
BEDROCK QUARRY
LOCATION: SW 11 45N 02E
(815) 874-4422
WINNEBAGO
 201-280
NORTHERN ILLINOIS SERVICE CO.
4781 SANDY HOLLOW ROAD
ROCKFORD, IL 61109
BLACKS QUARRY #127
LOCATION: SE 35 46N 01E
(815) 874-4422
WINNEBAGO
 201-231
 ROCK UNITS:
ROGERS READY-MIX & MATERIALS, INC.
P.O. BOX 250
BYRON, IL 61010
GALENA
JOHNSON QUARRY
LOCATION: SE 09 43N 02E
(815) 874-6626 
WINNEBAGO
 201-223
ROSCOE ROCK AND SAND, INC.
5029 McCURRY ROAD, P.O. BOX 1027
ROSCOE, IL 61073
TRUMAN, RICHARD QUARRY
LOCATION: SE 27 46N 01E
(815) 389-1858
WINNEBAGO
 201-235
 OMM-075
STOKES SAND & GRAVEL, INC.
903 DAISYFIELD ROAD
ROCKFORD, IL 61102
DAISY FIELD QUARRY
LOCATION: 29 44N 01E
(630) 669-6173
WINNEBAGO
 201-279
THREE S CONTRACTOR SERVICES, LLC
1178 BARBERRY LANE
BELVIDERE, IL 61008
ROCKTON ROCK, LLC
LOCATION: 35 46N 01E
(815) 332-3333
WINNEBAGO
 201-268
WARREN OLESON
4004 N. HOISINGTON ROAD
PECOTONICA, IL 61063
LOCATION: E2 26 27N 10E
(815) 987-6432
WINNEBAGO
 201-273
WILLIAM CHARLES CONSTRUCTION CO., LLC
1401 N. SECOND STREET
ROCKFORD, IL 61107
ROSCOE (GENESTRA) #133
LOCATION: SE 10 45N 02E
(815) 654-4700
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UNDERGROUND CRUSHED STONE MINES
ADAMS
 REMARKS:
 ROCK UNITS:
HUBER CARBONATES, LLC
3150 GARDNER EXPRESSWAY
QUINCY, IL 62301
(217) 224-1100
industrial-grade calcium carbonate
“DOLBEE CREEK” MEMBER OF BURLINGTON 
LIMESTONE
QUINCY MINE
½ MI S QUINCY
LOCATION: SW 13 2S 9W
COOK
 
VULCAN CONSTRUCTION MATERIALS, L.P.
1000 E. WARRENVILLE ROAD, SUITE 100
NAPERVILLE, IL 60563
BARTLETT MINE
2000 VULCAN PARKWAY
BARTLETT, IL 60103
(847) 695-0337
KANE
 ROCK UNITS:
LAFARGE AGGREGATES ILLINOIS, INC.
1S194 ILLLINOIS ROUTE 47
ELBURN, IL 60119
(630) 365-4848
GALENA
CONCO MINE
105 CONCO STREET
NORTH AURORA, IL 60542
LOCATION: SW 3 38N 8E
(630) 892-1616
COUNTY COMPANY LOCATION
COUNTY COMPANY LOCATION
TRIPOLI
ALEXANDER
 003-901
 REMARKS:
 ROCK UNITS:
LONE STAR INDUSTRIES, INC., dba BUZZI 
UNICEM USA
2524 S. SPRIGG ST.
CAPE GIRARDEAU, MO 63702-0520
silica for portland cement
CLEAR CREEK
PIT 1b
LOCATION: NW 15 14S 02W
(314) 335-5591
ALEXANDER
 003-402
 REMARKS:
 ROCK UNITS:
UNIMIN SPECIALTY MINERALS, INC.
32079 STATE HIGHWAY 127
TAMMS, IL 62988
abrasives & fillers
CLEAR CREEK/GRASSY KNOB
McCRITE
LOCATION: NE 28 14S 02W
(618) 747-2338
Illinois State Geological Survey Circular 584 43
UNDERGROUND CRUSHED STONE MINES (continued)
KANE
 ROCK UNITS:
LAFARGE AGGREGATES ILLINOIS, INC.
1S194 ILLLINOIS ROUTE 47
ELBURN, IL 60119
(630) 365-4848
GALENA
FOX RIVER MINE
1310 S. ILLINOIS ROUTE 31
SOUTH ELGIN, IL 60177
(847) 742-6060
MADISON
 ROCK UNITS:
BLUFF CITY MINERALS, L.P., A SUBSIDIARY OF 
FRED WEBER INC. 
2320 CREVE COEUR MILL ROAD 
MARYLAND HEIGHTS, MO 63043 
(866) 739-8855
ST. LOUIS
ALTON MINE
4007 COLLEGE AVENUE
ALTON, IL 62002
LOCATION: NE 8 5N 9W
(314) 792-6750, (618) 474-0271
RANDOLPH
 ROCK UNITS:
BLUFF CITY MINERALS, L.P., A SUBSIDIARY OF 
FRED WEBER INC. 
2320 CREVE COEUR MILL ROAD 
MARYLAND HEIGHTS, MO 63043 
(866) 739-8855
SALEM
MISSISSIPPI LIME CO.
7899 BLUFF ROAD
PRAIRIE DU ROCHER, IL 62277 
LOCATION: NE 16 5S 9W
(314) 792-3707, (618) 284-7244, 
(618) 284-3394
WILL FRED WEBER, INC. 
2320 CREVE COEUR MILL ROAD 
MARYLAND HEIGHTS, MO 63043 
(866) 739‐8855
JOLIET MI, LLC
1955 PATTERSON ROAD
JOLIET, IL 60436
(815) 209-9198, (847) 542-5993
WILL LAFARGE AGGREGATES ILLINOIS, INC.
1S194 ILLINOIS ROUTE 47
ELBURN, IL 60119
(630) 365-4848
JOLIET MINE
2509 MOUND ROAD
JOLIET, IL 60436
(815) 741-2090
WILL VULCAN CONSTRUCTION MATERIALS, L.P.
1000 E. WARRENVILLE ROAD, SUITE 100
NAPERVILLE, IL 60563
(630) 955‐8500
BOLINGBROOK MINE
22933 W. HASSERT BLVD.
PLAINFIELD, IL 60585
(630) 904-1110
WILL VULCAN CONSTRUCTION MATERIALS, L.P.
1000 E. WARRENVILLE ROAD, SUITE 100
NAPERVILLE, IL 60563
(630) 955‐8500
LEMONT MINE
1361 N. JOLIET ROAD
ROMEOVILLE, IL 60446-4053
LOCATION: NE 26 37N 10E
(630) 739-0182
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